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Alameda P r i m e r a , iaude pompas í i i n e b r e s de H i j o s de C. M a r t í n , 
SEÑOR 
D . F E L I X S A N C H E Z R U I Z 
ha fallecido en el día de ayer 
a i o s 7 9 a ñ o s d e e d a d 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
E = ? . I. R. 
Su dosconsolada esposa d o ñ a B a s i l i s a B l a n c o S á n c h e z ; sus h i j o s ü . M a r c i a n o , 
M a x i m i l i a n >. .Juan, N i o i á s v K r a n c i s c ^ ( d e l •Joiuorcio); h i j a p o l í t i c a d o n a 
Jacoba-de Barrenechea; h e r m a n a G r e g o r i a S á n c h e z (ausente); h e r m a n o s 
¡ u i i i i i c o s . n i d o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a sus amis t ades le e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r 
en sus o n i M o n e s y as is tan a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que t e n d r á 
I j i -rar hoy, a las D O C E d e l d í a , - d e s d e l a casa m o r t u o r i a , ca l l e d é l a 
( •mieord ia , n ú m . 4, a l s i t i o de c o s t u m b r e y a los fune ra l e s que p o r 
el ci r n u i l e s o m s o do su a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a lunes , a las 
D I K Z dfe la m a ñ a n a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San F r a n c i s c o ; fa-
v o i v s p o r los q u é g u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
San tander , 16 de m a y o de 1920. 
La misa de a l m a eré c e l e b r a r á hoy, a las ocho y m e d i a de la m a ñ a n a en l a 
elesiS mi les c i t ada . • « 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
afael Pérez-Vizcaíno y Ojea 
f a l l e c i ó e l d í a 18 d e m a y o d e 1919 
a l a e d a d d e 2 2 a n o ? 
D ' f i S E D ES I f K C i i n U L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
yy, i - P 
Sus p a d r . - á , h . ' r m a i i o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , abue la , sob r inos , t í o s , p r i m o s y 
d e m á s pa r i en t e s , , • ' • 
U U K C A N le e n c o m i e n d e n « ftios en sus o r ac iones 
TocTas jas misas d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r e n e l m a r t e s 18, en l a ig les ia de 
Santa ' ué ia y el raíérooles 19 y j u e v e s 20, a las ocho do l a m a ñ a n a en e l a l t a r 
de la Sagrada f a m i l i a en di.-ha p a r r o ( | u l a , s e r á n ap l i c iác lás p o r el e t e rno des-
canso de su a l m a . 
Santander , 1G do m a y o de 1920. 
E l e x c ' e l é n t í s i m o e i m s t r í s i m o s e ñ o r o b i s p o de esta d i ó c e s i s y e l de O v i e d o 
lian c o n e e t í i t l p i n d o l g e ú c i á s en la f o r m a acostumbra- . ia . 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
lona Petronila Fernández Hontoria 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 18 d e m a p d e 1918 
¡ s p ú é s de r é c i b i r los S a n t o s S a n r a m e n t o a y i a k s n d i i s l í H a j a o s t á l l s a . 
S u s h i j ̂ s, h e r m a n a , n i e t o 9 | b i z n i e t o s , s o b r i n o s y d e -
m á s p a r i e n t e s , 
SUPUCAN a sus amistades la enoomienden 
a Dios en sus oraciones. 
ni - ¡ s que se c e l e b r e n e l m a r t e s p r ó x i m o en l a San t a I g l e s i a Cate-
d r a l , p a r r o q u i a s y S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s - , s e r á n ap l i cadas p o r e l e t e rno 
descanso fle su a l m a . 
Santander, 16 de mayo de 1920. 
Varios 
imbratki M ' hn io s h a n comcedido i n d u l g e n c i a í - en la f o r m a á r o s -
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL SENOK 
Antonio Cabrero ? Campo 
m f a l l e c i ó , e l d í a 16 d e mm d e 1914 
i i a r d f i r e c i b i d o los S a n t o t i S a o r a m e n tos y i a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
t. F». 
Sil v i u d a , h i j o s h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , n i e t o s polít 'cof, b i zn ie tos , h e r m a n a po-
l í t i c a y d e m á s p a r i e n t e s , 
yl U l ' L I C A N a sus a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a Dios en sus o r a c i o n e s . 
S é c e l e b r a r á t i ) m i - a s p o r e l e t e r n o descanso de su a l m a hoy, d o m i n g o , en 
las ig les ias del Carmen y Padre-i Pasfonis tas , c a p i l l a s do los P a i r e s A g u s t i -
nos, Salestanos y d e m á s c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s de esta c i u d a d . Y m a ñ a n a 
l unes BJi U San ia i g l e s i a C a t e d r a l , i g l e s i a s p a r r o q u i a l e s de Santa L u c í a , A n u n -
jan P r a n c i á c o , Santísimo C r i s t o y C o n s o l a c i ó n de esta c i u d a d e I g e-
sui j . a i r o i p i i a l d é P e ñ a c a s t i l l o , ' 
San t ande r , Ití de m a y o de 1920 
Los excelen í s i i h o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su S a n t i d a d , Car<le-
poa de S e v l Ü á y V a l l a d o l i d , A r z o b i s p o de B u r g o s , U b i s p o s de 
Santander , L e ó n y V i t o r i a «OBoófllea 200, 100 y 50 d í a s de i n d u l g e n c i a en l a 
f o r m a a e o s t t u n b r a d a . 
ASAMBLEA NACIONAL DE AGRICULTURA 
S e a p r u e b a n c o n c l u s i o n e s 
i m p o r t a n t e s . 
MADRID, 15.—En la Estación -E^peripeMá] de la Monr-loa so lia cele-' 
brado la Asamblea jnacionaJ de Agritt.nlmra y Canudos. 
Presidió el subdirector de Agricultura, en representación del ministro, 
acompañado de los señores inargués de Alonso .\rarl.jiie/.; el (iivsKhtnle-de 
la Asociación, don Bernardo Sagasta: ¡d dirM<:r de ta Eséuela de ihgenieiios 
agrónomos; el rnairqüés de la Frontera, que ostenta la representación de, la 
'Asociación General de Ganaderos, y ei señor Arizábal, de la Confederajción, 
Agraria. 
Se leyeron las conclusiones, que fueron aprobadas. 
En la primera de éstas piden los agí ienltores los recursos económicos 
que se consideren necesairios para ei mejor desenvolvimiento y esplendor 
agrarios. Con este motivo se protestó del Presupuesto aprobado en el Par-
lamento. 
Segunda conclusión: Que no se establezcan restricciones en cuanto .a la 
libertaid de Comercio, para que pueda el Estado importar y exportar sin re-
glas ni tasas. 
Tercera: Que siendo el Arancel una cosa vital parai la Agricultura, pro-
testar de que los agricultores no tengan uná representación en la Junta 
Arancelaíria. 
Esta representación debiera alcanzar, cúando menos, a un cintíó por 
eiento. 
Añaden que se debe introducir el sistemá dé, ¿¡irGU^Giipolón de répre"-
sentación proporcionad. 
Aspiran los agricultores a llegara la repre.seutaei.'ii y^y clasfcsj y es 
otra aspiración suyai la creación del Banco .Nacional igrario. 
En otra de las conclusiones se trata del problema ferroviácio. 
Todas quedaron aprobadas. 
Se dió cuenta de las representaciones presentes, cnlre ellas un ai muy 
importante del Instituto Agrícola Catalán, representada por el señor Cas-
telló. 
Este, pronunció un elocuente discurso, diciendo que representaba a una 
Institución catalana, pero muy española, y tei-minó c.n un «¡viva España-», 
unánimemente contestado. 
También fueron pronunciados otros discursos. 
Luego se celebró un banquete en Parisiana, siendo presidido por el se-
ñor marqués de Alonso Mairtínez, y al cual concurrierón unos cien comen-
sales. 
G r a n C a s i n o del F ies ta de M 
Sardinero. 
Hoy se despedirá del público del 
Casino la genial danzarina «La Pado-
w a -, proclamada como una de lae me-
jores danzarinas clásicas por todos 
los públicos de España y del Extranje-
ro que hará tenido ocasión de verla y 
aplaudirla. -
Lblita Méndez sigue siendo la artis-
ta mimada del público del Casino, co- celebrante .;i aigm 
s.rhamlo cada, día m a y o m ^ l a u á o s ^ V \ T ^ 
3 simpatías por su arte exquisito y su 
bonito y original repertorio. 
El martes debutarán ((Los Gustinos», 
bañistas cómicos muy natablcs, que 
ya en otra ocasión fueron muy aplau-
didos en el mismo escenario. 
F I E J T A DE SAN JUAN B A U T I S T A DE L A S A L L E 
El Instituto de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. 
Auxiliadora. 
a a e f í a cle María ¿i 
ose l a ' novena •lúe, 
•^alesiaiiQ^ 
El Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, fundado en 1G8Ü 
para lai instrucción gratuita y la edu-
cación .cristiana de los niños de la cla-
se obrera, es conocido ya en más de 
130 localidades de España». 
Fué su fundador San Juan Bautista 
a Salle, que nació en Reims, en el 
H o y se ce lebra 
dadora , i i T i n i n A n d 
i n i r i a l i v a , de los i ' adres 
a n t u s l a s n i ó de sus cooperadores, tan' / t-
n e n í e n t e se liaco-'iMi la pa r ru i jn i a fie, 
pan i a. _ iaconi 
A 'las o d i o , d i r á la misa .lo eomi 
el m u y i ln s i r e s e ñ o r p r o v i s o r , d,,,, 
López A r a n a . " ' ^ I 
A las diez y med ia , misa rantadaj si 
i n io s e ñ o r cura J1"1" 
doc to r don C é s a í ^ 2 
g l o r i a s de M a r i a el prediCa7 
de la novena, reverendo Padre t lerj^Tp 
K s c o l a n í a del Colegio Salesiano, refoKi7 
son otros elementos, e j e c u t a r á ia niisart 
Su S a n t i d a d P í o X , c o n orquesta. - * 
J'or l a l a rde , a l a s siete y media, exrm 
s i c i ó n , Rosa r io , e je rc ic io , s e r m ó n y ' ^ 
cióri con e l S a n t í s i m o Sacramento. 
M a ñ a n a , lunes, t e n d r á l u g a r en el r 
legio del A l t a u n a solemne v e i a d a j ^ 
naje a don Bosco, p r e s id ida por el e J 
l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l , desa^ 
llántljose e l s iguiente p r o g r a m a ; 
P r i m e r o . «¡Viva d o n BoscuN, lumno co 
i a l , a cua t ro voces, con acoiapafiamienta 
de orquesta . - ("..(SUimagna, S. S. 
S e g u n d ó . «El brazo derecho del Veneri' 
ble», breve a l o c u c i ó n de l Padre Fierro 
T e r c e r o « R o m a n z a •en .«fa», de Beea» 
ven. Solo de v i o l i n po r el d i s t inguid at 
Dista y ex a l u m n o salesiano don José S^. 
no , con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano. 
Cuartu. « C a n t o a d o n Bosco... poesía jd 
laureado poeta s a l i n a n t i t í O . y antiguo alum 
no salesiano don M i g u e l P. Seisdedos; 
Qu in to . « P i a r i c a me p u s i e r o n » , jota arago 
nesa del maest ro Rub io , coro y orquesta. 
Sexto. « L a obra soc i a l die don Bosco. 
discurso de l o x c e l e n l i s i m o s e ñ o r Requejoi 
. •Adhes ión de Santander a 
LA F I E S T A DE SAN ISIDftO 
La pradera concu-
rridísima. 
LOS MONTAÑESES EN CUBA 
La Institución Reina 
Victoria. 
El senador por la provincia, •don '1 Madrid, 1.",.—l,a esplendidez del 
Avelino Zorrilla, recibió aíyer del admi día ha contribuido a la» brillantez de'la tianaide los.niños de la ciase obrera en 
nisrador de la revista «La Montaña» festividad del día. las escuelas gratuitas./ 
doctor Celedonio Alonso Maza un giro La cmsica r o m e r í a celebrada en la Los Hermanos de las Escuelas Cris-
de 62.758 pesetas 75 céntimos, qué pradera» de San Isidro so ha visto con- lianas dirigen escuelas gratuítae de 
Nordeste de Franciai, el 30 de abril de 
1651. 
Este noble caballero, exento del or-
gullo, tan común en la clase elevada, p ropagand i s t a c a t ó l i c o y d ipu t ado a cortS 
donde se meció su cuna,-empapado en • S é p t i m o . «La carid¿wi».-Rossini . Grao 
• • i A \ -A , d oso coro a. tres voces, con orquesta 
el conocimiento de las necesidades que ' X t a v o - « P r e l u d i o y A l l e g r o do .. ' ^ 
padecen las clases humildes del pue- Kre i s i c r . P i a n o y v i o u n . 
hlo, resolvió consagrarse a la educa-
ción de la niñez pobre y abandonada, 
para infundirle la fe salvadora que ele 
ve el alma y parai verter en ella los con 
suelos de una religión que enjuga to-
das las lágrimas. 
Renunció su canongía, distribuyó a 
los pobres su riquísimo patrimonio, y 
desde entonces no tuvo más ambición 
ni otro intento que el dar a conocer > 
hacer amar a Nuestro Señor Jesucristo 
por los niños. 
La misión peculiar de este Instituto 
y su razón de ser es la educación cris-
No veno, 
r i n » . 
LO. R e p e t i c i ó n "del 1111111 
Se en t r a p o r i n v i t a c i ó n . 
UN T E L E G R A M A A L A ASOCIACION 
Miguelito España. 
co'n las cantidades giradas anterior- ^urridísima. 
mente y otras que se esperan, se desti 
lijarán a la construcción del pabellón 
que la colonia montañesa, en Cuba* re 
galará a la institución Reina Victoria 
(Gota de leche), de Santamder. 
Estas cantidades han sido recauda-
das por suscripción en la popular re 
vista: 
Existe el propósito de que la» prime-
¡C l ióca la , M i g u e l i t o ! 
Los que como nosotros conocemos UisMj 
d á d e s v merec imien tos te recibimos sin re 
servas "y te ab r imos los brazos cariño»] 
Ei eterno conflicto. 
A las cuatro do la larde de ayer ce-
lebraron una reunión en las oficinais de 
la Patronal una Comisión de éi>ta j 
primera enseñanza, ya oficiales, ya 
libres; escuelas de primera enseñafliza miente, 
superior; escuelas de adultos y de Agri Y , a d e m á s , s i el espacio nos io pmiitie 
cultura; Asilos de huérfanos; Esta»ble- m - y a sabes t ú a lo ^ . ^ . / ^ 
• • . . ~ i / • ' veniente—te h a r í a m o s blanco üe una 
cimientos de enseñanza téemea y prac ( laaera nub(, (k, iUijei.ivüs enccmiástiMfe 
tica de los Institutos, cuyo principal que bien ios mereces, 
objeto sea prepai'ar a los jóvenes para» Sé b ienven ido , y y a sabes con cuanta sin-
el comercio, la industria, etc. Unidas c e r ld&d celebraremos q u 
a estas varias cla»ses de establecimien-otra de los obreros huelguistas. 
Ki-a creencia geáeraí (juo de tal en- tos, van a menudo instituciones para 
a jiiedra de este edificio se coloque en tiovisía surgiera la solución de la liuel la perseverancia de los jóvenes en la 
i r i u n í e s . 
julio por la Reina doña Victoria Euge § a - P e i l , ' i e i : , t 0 - , viittud, los Paitronatos, conferencias, 
lila. i .Pei'0 no fué así, por desgracia, se- Círculos Católicos, etc. 
LAS SUBSISTENCIAS 
La carestía del aceite 
ESPAÑA EN AFRICA 
gún los informes que 
litado. 
Muchos Gobiernos han concedido a 
los Hermanos favores especiales por 
La reuniónyniro obreros y patronos razón de los servicios muy importan-
i faci-
POR TELEFONO | 
Madrid, 15.—Una manifestación, 
Un soldado muerto -olio0 % ^ ^ t ^ t l w m M * í ^ ? 7 ~ ' m Z T ^ ^ X * m 
U ^ e n c á ^r S ^ t o ^ i n á ^ & S o & d e t t - protestar contra la f a i t . de tasa » 
entre detr%íninado grupo de pintores, nes pedagógicas y se le ha calocado 
H o y . según mies!ros nifonn-s par- entre los más beneméritos pedagogos, 
ticularvs, céiebrarán tmá nueva re-« Hoy día el'Instituto está esparcido 
unión fes peones y smnhires y desde por el niundo entero, 
uego se proseguirán las gestiones pá- Tiene sus principales residencias en 
POR TELEFONO 
Madrid, 15.—En el ministerio de la 
Guerra han, facilitado esta mañana % 
siguiente nota oficiosa: 
"El comandante en jefe de Qeutai 
participa que al regresar una columna 
de ronda fué agredida por varios mo- ni vfr e ^ g ^ r im;,i fófal .soluciófi parís, Roma, Madrid, Carcelona, Lon 
ros que se haiUaban emboscados. ;| (";!,1";í"- m tanto c§ta (x.-rjudi dres, Bruselas, Viena, La Haya, Cons-
caiido a los intereses generales. 
iU . j j i V/K«̂ t>v»*i -
el aceie y del enorine precio a que^ 




Resultó gravemente herido el solda-
do del regimiento del Serrallo Enrique 
Sáinz, que falleció pocas horas des-
pués. 
El resto dp la fuerza rechazó la agre '¡ 
sión. 
POR TELEFONO 
En camino de solución. 
Madrid, 15.—La huelga de peluqf 
Una boda. 
En Madrid, en la iglesia de los Lui-
ses, se ha verificado el enlaice de Ja be-
llísima señorila María Isabel Monfort 
con el distinguido abogado don Luis de 
Arce. 
,, . : , 1 Vestía la novia elegamtísimo traie 
Como anunciamos en nuestro nume- bl bortUu]u m la| cul)I.ion(|0 
ro antenor, a las diez y media, de la ^ arrogante. figllra magpífiéo velo de 
La marcha de los pere-
grinos. 
tantinopla, Nueva York, Montreal, 
~ ~ . Puerto Rico, Quito, Puebla, Habanai, 
E C O S U S SÓCIGUcld Panamá' B0gotá, Lima, Buenos Aires, ros se encuentra en periodo üe ^ 
' Santiago de Chile, Jerusalén, El Cairo, ción. j -
Argel, Túnez, Singapoore, etc. ' En principio puede decirse que» 
La primfirai casa que instalaron en resuelta. 
España fué en Madrid, en el año 1879, Conflictos resueltos. ; 
y en la actualidad es muy considerable Zaragoza, 15.—Los trauvíanos 
el número de las que tienen esparcidas declararán en huelga la semana pr 
por toda la Península. ma por haberles negado los aumen 
vA^vviA/ra^vvxiA^vvaa^%a\wvavvvvvvvw^'vvvvAa\ qUC pediail. 
El s e ñ o r presidente de la Asociación m. 
la Prensa, r e c i b i ó a y e r e l siguiente des ^cjija 
pacho t e l e g r á f i c o : 
«Al s a l i r p a r a esa c iudad , encargado de] 
la d i r e c c i ó n del nuevo p e r i ó d i c o de los 11! 
berales, sa ludo í r a t e n n U i n e n t e a todos misi 
c o m p a ñ e r n s de San tande r . " 
M I G U E L E S P A M i 
reunión 
L s oorrospondencla poiitioa y l l t trar in . 
n9rnfcM del rürts tar . 
La novillada de hoy mañana de ayer y en un tren especial, encaje aintiguo; el novio vestía de «cha regresaron a Valladolid los peregrinos 0 ^ , , 
llegados de aquella capital. ,. La numerosa - v distinguida concu-
Antes se celebro una misa en la igle- 1TeiK.ia ¿ué obsequiada <m un esplén-
sja de los reverendos Padres Jesuítas, (lid() ¿lTnyerz0 e¿ r, batel Rit¿; 
siendo oficiada por el excelentísimo e • M r « J 
ilustrísimo señor obispo de la diócesis c c • . , . N"6^"13 ^ " f a°0;. 
de Coria, doctor don Pedro Segura. 1 ^ Santa ad el l>aI)a Benedicto. XV 
A la salida de los peregrinos se dis- f . 1 " " c ? ^ c * r a ,loi11 Saptiago 
pttraron multitud de cohetes, dándose L - á » J 1 mZ ' 
numerósos vivas al Cristo de la A g í r . ^ W ^ de nuijano. 
Santander y Valladolid. I , <' 'V,la,ll0s a L,,i>cz y Díaz últi Seeovia4en cüvo ' rüed? ^ 
_ de Qmjano por la alta meired que le ^ 1 di J ( ^ f 0 S ^ L U ^ 1 
0 la justicia ha desaparecido de este 
pueblo o esta tarde el entradón tiene e.La.Qt¿clP° 
que ser en nuestra plaza* de los de ói^ 
dago a la grande y pares. Tal ha sido 
el entusiasmo que han despertado los 
angosos en la afición montañesa. 
—Se ha resuelto la huelga de descaí 
gadores de la estación del Norte. I 
- H a quedado solucionada la 
ga de los obreros del feiTOcarniü , 
Gaüén, transigiendo el Gobierno ^ 1 
incluirle entre las Compañías que P 
Las huelgas de Barcelona. 
Barcelona, 15.—La huelga del raí» 
de aguas continúa igual. ^ •yjl 
Con motivo de esta huelga, 1̂  " ., 
de 
de 
m a , S a n t a n d e r y 
La d e s p e d i d a i a l a p e r e g r i n a c i ó n v a 
También contribuye a ello'las gran- dia civil \ la ^ S1es1uritladli)ífc 
des faenas realizadas por Finito el jue V1C1Ü en los aIl-ededores de 1^ 
llisoletana fué realmente entusiasta y 
conmovedora. 
hace el sanio Padre. ^ ^ \ ^ Norte de . C^tiUa»; ^ ^ " ^ r ía S Í S ^ Í 
ntm hnHa corto un aPéndice auricular v fué e- ^ 1 , } 0 1 apmiese311 
• , , c .0tra vado en hombros de los «rentistas. obre^s del f / ™ ^ ^ u a f f ' S s Por 
En la pairroqma del Santísimo Cris- ^asta la fonda puestos en libertad los detenía^ ^ 
to,̂  y a las doce <ie ki mañana, se cele- Nueslro páisaino Menchaca vier]e cuestiones sociales y que a éU0 u 
bro ayer la boda de la bellísima seno- S,«*KÍ.¿ v : • , 1 míe le interesal p.s haofir constai 4 
Según se nos informa, el ilustrísimo 
prelado de Apolonia acompaña a los 
excursionistas 
ve, para reu 
Santander, con propósito de otoi-íar l ^ r . Así es ^ ^ pre¿isaWau¿ ustedes'se derrdescargadores. 
Ordenes eclesiásticas a varios sac >r- ¡^UÍIIJO la unión el virtuoso parro- provean de la «papeleta» corresnon- U'1 grLipo ^ huelguistas 
dotes de este Seminario Conciliar. ¡ ' " d o n Manuel Diego, v diente si n0 miedarse "¿l el un obrero que m) quiso 5 6 ^ % 
indisposición del excelentísimo señor '-a "ovia vestía nn riquísimo traje «tendido de los sastres» huelga, hiriéndole gravemente ü 
obispo de Santamder. blanco; el novio de rigurosa etiqueta, y ^ ^ ^ x ^ ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ puñalada. 
Nuestro paisano enchaca viene que 
«jecha» lumbre y los rejoneadores ^ s a i e s ^ • HÍ 
hasta la estación de Ma rita Teresa Zahala Aguirre, con el jo- Gámez y Boltañés se"proDonen'ecliü- 110 le ha sido ComlinÍío húelg2 
jrésair inmediatamente a v"n niedico don Joáqum Martínez Te- sar las ¿ombras de Tinoco v Casiirirn Continúa en igual estado ia 
asedio3 
co don anuel 
! Después de la ceremonia, novios e 
invitados se dirigieron al restaurant 1 
Royalty, donde se les sirvió un esplén-
dido banqueteé • 
Desearnos a los recién casados todo! 
Consul ta de doce a d o s . — T e l é f o n o ^ 7-08. género de felicidades en su nuevo es-
Gómez Oroña 6, principal . 
Abi l io L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
ANTONIO ALBERDI 
OBRUQtA QENERAP. 
' ^ • c l a l l M a «D Partos, Enfe rc^í i f tda i di 
i t Mujrr . Vfg,» n r lna i - . - . 
Ocnsuita d i d i » a u n a y da t r i a R eiHaa 
El ministro de.la Gobernación .^¿r 
legrafiado al gobernador civil P ^ 
dolé que le informe de la n131 
las huelgas. e| pii' 
El- gobernador ha suspendía0 
tin que para mañana prepar3" 
dependientes. 
^Cio 
^ ^ ^ ^ 
'08. y1"' 
fie. h, ¿2 
' • " " " i , : 
'sat N 
Grupo de peregrinos de Valladolid reunidos en la residencia de los Jesuítas, momentos antes de salir para 
aquella capital. 
• •VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVV . ' VV\\/V\VVA/\̂ \A VVV\̂ \̂AA.\̂A/V\̂AAA/VVVVVAAAAA'VVVVV 
mer premio, que consistirá en una co-, 
pa, y otro en metálico no inferior de 
1.000 pesetas. i 
Para pasar el trofeo ai poder de la 
Delegación es preciso ganarle, dos1 
años consecutivos o tres alternos. | 







Sobre el puesto de 
pescado. 
BU E L P U E B L O C A N T A B R O de ayer s i 
i ' 15 En Villasecaida aterri- r a n P a r t e 108 ocl10 jugadores que mas duele don m i s Calzada de que se i.." acuse 
^ líLiumPnfí» un uprí inlano nup nm l j ú^os ^ a y a i 1 hecho en el concurso de (le **r p e l i c i o n a n o de un puestu le pesca ^10Í S ^ I j a r t Í d a S ' redando C l a s i f i c a d a s para. ^ l a .daza. I g u á l e n t e .e duele-
cedía de Cuatio V i en tos u^ánv^ mw *\JL¿n d.lc,l0 s e ñ o r ^ la " a n u d a d que hacia él 
ler H Tu 
IACION 
a n a . 
ci ación oí 
iente des 
argado de 





Ambos resultaron ilesos. 
El aparato quedó destrozado, 
accidente fué debido ai fuerte 
Ivüsnto reinante. 
I^s aviadores se proponía«i hacer el 
[viaje directo a Tetuán. 
D E P O R T E S 
os uisb 











> lasa en 
x que se 
.simo ar-1 
de observador al teniente m a y o r suinai de bolos después de com- v e p d é t l Q r a s de p é a c a d o no ven con agrado 
jiulárseles los ciue hicieran en las prue i11 actuación de l s e ñ o r Calzada, no sera 
bas individuales po ique ims ha i r a l a d o como debiera , piíefi 
El premio que se les otorgará es el S^1^^^8 f - ^f^8 ,'1 ̂  
«cache de oro» y una importante can- N.. i^ace nruchos atas aiciid i n d u s t r i a l se 
lidad en metálico. vanag ib r i aba de no t a r d a d o nriucJjp llein 
Finalmente se dió cuenta de los va- J'" , " , f lo r á todas las v é n d e d o í a s 
liosos donativos ofrecidos por los se- , l * ^ : t f y - te**:™ ¡o n e g á r é $ p i m o 
. . . . . T F ; „ ^ , I n d u s t r i é p t í e s y a snlto u u r nademos h a 
ñores Qmjano, de Los Corrales; Real e r ó l o büiéaó* c o m le p o d í a r n o s j ú r n á m 
Compañía Asturiana, Solvay y Compa las condiciones en que nos ha vendido eí 
ñía; L a i Rosario, Banco Mercantil, pescado que repíNa de v í g o y úe otros 
Banco de Torrelavega y de algunos |,,!,.i|,,os-, , - ^ , , 
n f l r t i p n l a r p ' s ' J ^ " ' e ^ y a sai)e el seuor Calzada, y sabemos nos 
• A BICCTA n n u n m o -paiLILU ares. . „ ' o t r a s t ó n t i b l é n , que BO bace f a l t a presentarse 
LA M t o i M U E I . m u í u n Lomo comentario final, vaya núes- d i rec tamente en un a s d i í t o para ser e] aJ 
Hov, a las nueve, partirán para San tra enhorabuena a la naciente F . B. M. m a y v i d a de l negocio. H a g a m e m o r i a el 
|\'icerite de la Barquera los 37 expedi- por el meritorio trabajo que ha reali ^5ór Calza<Ja >' d}ŝ  f i cuando el p re ten 
Icioiiarios que toman parte en la fiesta Zado en el corto esoacio aue lleva ar a r r i endo de i a A i n i o i a c e m a t e n í a a i 
, u , , 1 n • „ „ i o ^ . ir , TI r MÍ f 1 1 " " ^ " c i o u n u e b p d u u que nevd . ac qUe Ver en l a c u e s t i ó n , a pesar de. que 
el motor, orgamzaüa por la u. u. M. tuando, labor que forzosamente tiene su nombre no figuraba p a r a nada. 
El regreso a nuestra población se qUe ser aplaudida por todo aquel que Creemos nosot ras que todo el m u n d o tie 
alcula sea entre siete y ocho de la se tenga por aficionado al spor t mon ne derecho a- vivir: a 10 <lue nadie tien'e 
'l'dt t&fiés 
FUTBOLERIAS ( ESTAFETA DEPORTIVA 
Esta tarde, a las tres y cuarto, ju- Racing-Club.—Don Antonio Fuentes, 
arañen los Campos de Sport un inte presidente del Racing Club de la Ha 
buite partido de fútbol los primeros baña, nos ha enviado la siguiente car 
quipos del regimiento de Valencia y ta que con sumo gusto le transmití 
1 «Fortuna F. B. C.» mos: 
Dicho encuentro será arbitrado por Señor director de Eí. PUEBLO CAN-
Romualdo Balbás. 




Apodaca, Prieto, XX 
derecho es a m o n o p o l i z a r los negocios y a 
pe r jud ica r a centenares de f a m i l i a s p o r 
a v a r i c i a y capr icho . 
E&bás cosas p o d r í a n ser a d m i t i d a s s i v i 
uiese a beneficiar al p ú b l i c o ; pero esto no 
se puede esperar de los que p o r expo r t a r 
el pescado en grandes cant idades a otras 
pcihlaeiones d e j á n desabastecida ;la p laza 
de San tander , con g r a n p e r j u i c i o del ve 
cindar iO; r 
A h o r a lo que puede hacer el s e ñ o r Cal 
zada es no h a b l a r cosas que, m á s que f a 
vorecerle. le p e r j u d i c a n e x t r a o r d i n a r i a 
mente . , 
UNA COMISION D I . PKSCADKRAb 
DE BARCELONA 
| TABBO. -
se alineará Santander. 
Muy señor mío: En representación 
del equipo «Racing-Club», de la Haba 
na, y de todos-los socios, tanto efecti 
vus como honorarios, de que se com-
ircos, Pis (cap.). Castro, Hontañón pone nuestra Sociedad, sírvase enviar, 
[EsooI;)etl0- desde las páginas del diario que tan 
¡suplentes: Sebastián, Antonio Solór digna y celosamente dirige, al «Racing — 
no> lollar- Club» de Santander y en general a to- Barcelona, 15.—CgnUnúan las ne-
lodos estos jugadores acudirán, a dos los equipos de nuestra amada tie gociaciones para resolver el conflicto 
Nos y cuarto, uniformados, a la mica, un expresivo saludo de cordial planteado entre las autoridades y la 
pza Vieja.—El presidente. confraternidad. Liga regionalista con motivo de los su-
El conflicto regionalista. 
expresivas gracias, 
afectísimo atento y 
ASAMBLEA DE LA FEDERACION AnliOipándole 
BOLISTICA MONTAÑESA queda de usted 
A las tres de la tarde del día 13 se esguro servidor 
El presidente, Antonio Fuentes-
S / r . Calzada de Concha, 3. 
PKPR MONTAÑA. 
feú, en la ciudad de Torrelavega, 
asamblea de \vi V . B. M., ocupando 
presidenta de honor el alcalde to. 
pegúense don Herminio- Alcalde 
y la efectiva el presidente de 
ración, don Darío Gutiérrez. Asociacifiü de consirucciOn 
re i list  
cesos ocurridos en ocasión del viaje 
de Joffre a la ciudad condal. 
, Un a'muerzo. 
El conde de Güell invitó hoy a un 
almuerzo al gobernador civil. 
Asistieron a esta comida diversas 
personalidades, entre ellas el dipula-
do regionalista señor Bertrán y Mu-
situ. 
i Mitin suspendido. 
É\ gobernador ha suspendido el mi-






n representaciones de las '• 
gaciones muuicinales ÍU ' S a n i a n s<> l'onv,.)ca '•, ,odos ]"s patronos pertents 
.CahMAn R n A i i » xi ^dmÍn ' HMites a la A s o c i a c i ó n p a t r o n a l del r a m o 
' ^Dezün,̂  Renedo de Piélagos, San do C o n s t r u c c i ó n , j u n t a genera] o r d i n a r i a . 
iteocín. Puente San IVÍiguel, qoe s,e i e ^ b r a r á t n a ñ á j i a ; ; i ü n e § , ja i ias se en Calella. 
e Viesgo y Torrelavega, recibién i'Uillr9 rie 19 ( '" la c á m a r a de r.o Tribunai para niños. 
,adliesiones de la mayoría de las merCK): Ha quedado constituido el tribunal 
^"jlegaciones 116 la provincia. B m m m m m m m m m m m É m m a m m i j ^ » para juzgar los delitos de los niños. 
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• s tan^ 





| espués de. darse lectura al acta de 
M unión anterior, ei. la que quedó 
Fluida la Junta con carácter pro-I | 
j ^ ' . se procedió a la aprobación 1 
^ estatutos sociales y al reglamen 
que se regirán en lo sucesivo los 
acin /le bolos- Con ^g6^5 niodi 
K i i!Ueron aPrcbados ambos es 
¿ f^dos al entusiasmo e inleli-
0̂ Teira" DarÍ0 Guíiérre"z y doi) 
id̂ n1!0 en que las eliminatorias 
len iA gaciÓ11 "íunicipal se cele 
« ¿gesto se verifiquen en Torre 
t̂oIPT'ÍS119168 y ñnaI deI CÍUÍn 
•119,(11 MONTAÑA-
"de STf0 CIue los campeonatos 
^uaie ¡nfantd (mal,"Ü jugadores> 
1 Rimero se, otorgará un pri 
Nf lRBGH 
B S p J * 8 8ie*e y m e d i a 
amer icana . 
V̂VVWw 
Funciones para boy íomiDgo 16 de mayo 
11 las cuatro ile la tarde. 
i i e p o s i c i ó n d e l d r a m a en t res actos 
y en prosa , o r i g i n a l d e l i n m o r t a l au -
tor D. M a n u e l Ta m a y o y Baus, t i t u l a d o 
HIJA Y MADRE 
11 las siete y cuarto ü las diez y media 
C.RAN M O D A 
Kstreno d e l suceso m e l o d r a m á t i c o en 
cua t ro actos, d i v i d i d o s en nueve cua-
dros, o r i i í i n i ü do A n g e l T o r r e s d e l 
A l a m o y A n t o n i o Asen jo , o b r a escr i ta 
expresamente pa ra M a n r i q u e G i l , que 
la ha es t renado en M a d r i d con un é x i -
to c l a m o r o s o , t i t u l a d a ; 
EL PUDRE zuems 
N o v e n t a y c u a t r o r ep resen tac iones 
consecut ivas en e l t ea t ro do l a L a t i n a , 
de M a d r i d . 
M ; i ñ a n a lunes, f u n c i ó n p o p u l a r . 
H I J A Y M A D R E 
I lutaca, ^,90 G e n e r a l , 0,2[) 
Prosiguen las sesiones del Congreso 
Penitenciario. 
Los congresistas visitaron esta ma* 
ñána la prisión celular y las obras de 
la nueva cárcel de mujeres. 
También estuvieron al atardecer en 
la Mancomunidad y Diputación provin 
cial. 
Para mañana se prepara una excur 
sión a Montserrat. 
Robo importante. 
La viuda del ingeniero señor Beltrán 
ha denunciado a la Policía que le han 
sido sustraídas alhajas por valor de 
30.000 duros y dos mil pesetas en me-
tálico. 
Se desconocen más detalles de este 
importante robo. 
Nuevo periódico. 
En breve aparecerá un periódico, 
órgano del señor Vázquez Mella, que 
se titulará «El Pensamiento Catalán». 
L a alpargata cunde. 
Los periodistas de Barcelona han 
acordado concurrir a hacer toda clase 
de información con alpargatas. 
' vv vVVXA/VVVVVWVXAÂVVVVVVVVVVVVWW ÍVVWV 
S e ñ o r i t a , da lecciones a s e ñ o r i t a s . 
SANTA C L A R A , 12, C U A R T O 
COMUNICADO 
En justificación de un de-
recho. 
Habiendo sido p u b l i c a d o en v a r i o s pe 
r iodlcos de esto l o c a l i d a d u n c o m u n i c a d o 
Ulu l ado « C o n t r a l a a u t o r i z a c i ó n de u n 
p u e s t o » , el c u a l l l e v a l a firma de las ven 
dedoras de- pescado, me conviene ac la ra r 
las inexac t i tudes en e l m i s m o expuestas 
al m i s m o t i empo hacer l l ega r a l a o p i n i ó n 
la conveniieincia de l a i n s t a l a c i ó n de los 
mismos p o r l a u t i l i d a d que r e p o r t a n a to 
das las clases en genera l . 
E n ¿ p r i m e r )lugar, í i c de \hacer constar 
que, cuino í i n n a u t e de l a s o l i c i t u d presen 
tada a l A y u n t a m i e n t o , nad ie e s t á n i delante 
n i d e t r ü s de l a c o r t i n a , que no sea yo , 
c ó m o parece ser que a o t ras personas se 
les h a hecho v í c t i m a s de mani fes tac iones 
host i les p o r creerles so l ic i tan tes , m e con 
viene ac la ra r este ex t remo p a r a deshacer 
el e q u í v u c o . 
M i finalidad a l so l i c i t a r l a a p e r t u r a <lb 
puestioB | le pescado, n o «iene p r r obja io 
como se d ice en e l comun icado , «de m a t a r 
el r a q u i i i i u medio vivir de n a d i e » , pues 
considero a todos con e l m i s m o derecho a 
i j f i i e r l a i n d u s t r i a , t a l cua l hoy en este 
a r t i c u l o se ver i f i ca ; é s t a no tiene o t r a n u 
Slóil mas que el hacer que todas l a* d a 
Ses róeteles puedai i a d q u i r i r po r poco eos 
i " un ail.iciido que h o y e s t á póx las n u 
bes y reservado t an solo pa ra las clases 
pudientes. 
Como eni iendo que n o i r r o g o pe r ju i c io s 
nad ie y si beneficios a l pueb lo en gene 
r a l , pues en caso de c o n c e s i ó n , m i puesto 
ser ia r egu lado r , l i m i t á n d o m e t an s ó l o a 
sacar u n m ó d i c o t an to p o r ciento a m i ca 
p i t a l empleado, t a n s ó l o h a r í a con é l co 
r r e g i r ejj abuso int(ci(lea-abl|e .que h o y se 
hace de que, c o n unos cuantos Ki los de 
pescado se q u i e r e n obtener ganancias í a 
bulosas en p e r j u i c i o de l consumido r , d á n 
dose e l caso, aunque resul te a l g o p a r a d ó 
g í c o , que el pescado de este puer to , es ad 
q u i r i d o m á s bara to en las-p lazas del in te 
r i o r que en la de Santander . 
E l resto del o o m u n i c a d o no merece que 
p i e r d a el t iempo en contestarle, pues m i 
n o r m a es que a l a i n s i d i a y a l a c a l u m n i a 
no se debe de . hacer aprecio , soore todo 
cuando é s t a s se h a l l a n a l se rv ic io de u n 
mercenar io . 
E l pueblo ile Santander , tanto de las d a 
ses elevadas r o m o do l a s b u m i l d e s , d a r á n 
la r a z ó n a qu ien favorezca sus intereses, 
t r a t ando de aba ra ta r u n a r t i c u l o de p r i 
m e r a necesidad, como e l pescado 
T O M A S CARRANClvIA 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
L a semana bursátil 
E n nues t ra c r ó n i c a a n t e r i o r d n tamos 
ptue,. a í o r l u n a d a n i e n l e , ' ihabia emjM'zadu 
bastante b ien e] mes de m a y o , a juzga r pol-
as operaciones de valores rea l izadas en 
aquel la p r i m e r a semana; pero a h o r a , y en 
i s ta de las que se h i c i e r o n en l a que ayer 
t e r m i n ó , aseguramos que no continua: p o r 
el c a m i n o emprendido , como fuera de de 
sear. 
L a c o n t r a t a c i ó n de valores en los ú l t i m o s 
siete d í a s , fué sumamente floja, quedando 
r educ ido lodo el m o v i m i e n t o a a lgunas p a r 
tidas, m u y pocas, de Deuda de l Estado y 
Obl igac iones de f e r r o c a r r i l , y casi todas 
ellas de m e n o r c u a n t í a . 
•Las As tu r i a s de p r i m e r a , de las que ha 
b í a pape l a l r edo r de 56 p o r 100, no l u e r o n 
so l ic i tadas , c o t i z á n d o s e ú n i c a m e n u ' m í a 
p a r t i d a de las de segunda h ipoteca a 52,50 
p o r 100. 
Las N o r ü e s . ' d e p r i m e r a loont inuaron , a 
55,50 po i - 100, terneudoi as i m i s m u , m u y 
poco m o v i m i e n t o . 
Se h i c i e r o n a lgunas p a r t i d a s de a lgo m á s 
i m p o r t a n c i a de A m a s 5 por 100, a 93 y 
1)3,̂ 5 p o r 100, aunque este pape l tampoco 
fué so l i c i t ado como debiera . 
Los valores locales, p o r no ser menos, 
t a m b i é n h a n penna i i ec ido quie tos , co t izan 
dose ú n i c a m e n t e S a i i t a n d e m i a s a 320 pe 
setas, Acciones l e r r o c a r r i l C a n i á b r i c o A y 
a p o r 100 y Nueva M o n i a ú a a DO p o r 
100. 
En p l aza h a y papel de A y u n t a m i e i i t o 5 
or IDO á & i p o r 100, pa ra B a n c o - M e r c a n t i l 
33 o Banco de Santander a 476; Aguas 
.^J; T r a n v í a de M i r a n d a a 04,50 por 100; 
San iande r inas a 325 pesetas y San tander a 
Bi lbao a 400 pesetas. 
En genera l , el aspecto que ha presentado 
el me rcado h a s ido de g ran flojedad, a u n . 
que es de esperar que, a m e d i d a que se 
a y a n desar ro l lando los acontec imientos , 
v a y a el d ine ro sacudiendo l a pereza de que 
parece es ta r p o s e í d o . 
* » • 
Referente a l a Bolsa de B i l b a o , l iemos de 
¿sousignaf^ que /mu e s t á b a m o s equivocados 
i semana pasada, a l a f i r m a r que, d e s p u é s 
dél b a j ó n dado por los valores de aque l la 
plaza. v o l v i T i a puco, a poco d e q u i l i b r i o 
en e l cambio de sus valores , y se n o r m a l i . 
a r i a de nuevo l a s i t u a c i ó n . A f o r t u n a d a 
lente a s i ha sucedido, s e g ú n rezan las co_ 
t izaciones d i a r i a s de aquel los valores , aun 
que, como es n a l u a l , e l m o v i m i e n t o aseen 
ente v a y a poqu i to a poco. 
L a s Acciones del Banco de B i l b a o subie 
mi duran te l a semana 80 pesetas y 75 las 
d d de V i z c a y a . Las C r é d i t o s , que a ú n con^ 
i n u a r o n ba jando a p r i n c i p i o s de semana, 
se han ido reponiendo, y ayer se cot iza-
r o n a 1,133 pesetas, o sea 'en a lza do 05 pe 
setas, de su a n t e r i o r cambio . 
Las Uniones t a m b i é n g a n a r o n 100 pesetas 
du ran t e los siete d í a s y las Resineras con 
t i n u a r o n a f i r m a n d o su cambio , quedando 
aye r a 598. 
Kn cambio las Sotas b a j a r o n 40 pesetas 
y 100 pesetas las Nervlones. 
E l aspecto en genera l de aquel la Bolsa 
es de l en ta r e a c c i ó n , y creemos que en l a 
semana en t ran te h a b r á mucho m o v i m i e n t o 
de sus valores . 
P I A N O S DE T0PM A«aiaEJ0RES 
PIMOS automáticos BAJLDWIÑ 
L o s c o m i s i o n a d o s f r a n c e s e s 
s e r á n r e c i b i d o s e n P a l a c i o . 
EN L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d , 15.—El pres idente del Consejo d e ' dose sus t i tu to 
m i n i s t r o s r e c i h i ó a los per iodis tas a l a u n a ' 
de l a tarde. 
C o m e n z ó p o r mani fes ta r l e s que hasta el 
lunes a l m e d i o d í a no v o l v e r í a a rec ib i r les 
D e s p u é s les d i j o que a l a h o r a h a b i t u a l 
Ihaibla .acudido a Pa lac io con (objeto de 
ciespachar con: e l Rey. 
Este firmó va r ios decretos del m i n i s i e r l o 
de M a r i n a . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que esta m a ñ a n a 
h a b í a estado en Pa lac io el nuevo g o b e r n a 
dor c i v i l de Va lenc i a , genera] Souza, el cual 
fué rec ib ido por el Rey. 
R I jefe d d Gobie rno d i jó luego que on celadores á e s i n í e c t o r e s " v".dos c e l a d t ó e s ñ 
su despacho o f i c i a l h a b í a conferenciado r i ne ros • » y u l e u n u m s i n a 
con los m i n i s t r o s de l a C o b e r n a c i ó n y Es R e a | o rden de jando s in efecto la de l 22 
f ü", • . . | . . , , ^ marzo de 1919, que de jaba en suspenso 
L a entrevi.sia que celebro con el marques p r o v i s i o n a l m e n t e . los a i V c u l o s que se d 
de Lema estuvo r e l a c i o n a d a con la p róx i t a n d e l r eg lamento o r g á n i c o d d Cuerpo de 
m a c d c l u a c m n en M a d r i d de la, semami . a r t e ro s del 26 de m a y o de 1916 
n1 MSA- , , T - . . 1 l ) E GUERRA 
i abJnudo de este asun to d i j o el s e o , - El m i n i s t r o de l a Guerra c o n f e r e n c i ó esta 
Dato a los per iod is tas que d Rey se propo m a ñ a n a detenidamente con el i n t e rven to r 
nc d a r en Pa lac io u n a r e c e p c i ó n en honor g é t é r á j de H a c i e n d a y con el in terventoir 
de los ^ m i s i o n a d o s franceses L. iv i l de los tos. ^ Gu Maxina, 
A c o n t i n u a c i ó n d i j o e l pres idente que le p a r a es tudiar e l acop lamien to de los a u 
h a b í a v i s i t ado el agregado n a v a l de Eran mentes de sueldo a los jefes v oficiales en 
, v i l de V a l e n c i a a l s e ñ o r D u r á n y n o m b i 
1 dose sust i tu to . 
De G o b e r n a c i ó n ; As ignando a cada estu 
c ion s a n i t a r i a que se c i t a e l persona l qpM 
se expresa en las p l a n t i l l a s que se p u b l i 
can. 
A l a de Bi lbao se des t inan : 
U n (director m ó d i c o , jefe dei Negociado 
o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
! U n ¡ s u b d i r e c t o r m é d i c o , i jefa de Ñ e c o 
c iado. 6 
Un m é d i c o a u x i l i a r , o f i c i a l de A d m i n i s 
t r a c i ó n . 
U n secretar io i n t é r p r e t e , t res" i n a q u i u i s 
tas. un fogonero, u n p a t r ó n de f a lúa dos 
agregado 
c í a en esta Corte, p a r a da r l e l a s gracias 
p o r l a s atenciones que se le h a n dispen 
sado duran te su estancia en M a h ó n . 
T a m b i é n le v i s i t ó p a r a sa ludar le e l ex 
subsecretar io de l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a 
c i ó n s e ñ o r W a i s . 
Por ú l t i m o d i j o e l jefe del Gobie rno a los 
per iodis tas que r e c i b i r á a los d ipu tados y 
senadores que acudan a v i s i t a r l e , el m a r 
tes a l a h o r a s e ñ a l a d a . 
EN GOBERNACION 
Estia m a c a n a l l e g ó a M a d r i d d i i u e v o 
subsecretario, qu i en estuvo cerca del m e 
d i o d í a en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
pa ra posesionarse de su cargo de subse-
c re ta r io . 
Le d j ó p o s e s i ó n s u antecesor d s e ñ o r 
Wais . 
El m i n i s t r o l i o a s i s t i ó a l acto po rque a i 
activo. 
T a m b i é n confe renc iaon con e l v izconde 
de E z a el genera l A i z p u r u y e} s e ñ o r Pe 
d r e g a l . 
Se c ree ¡que, esta ponflcjreiicia se h a l l a 
r e l ac ionada con e l c a m b i o de mandos y que 
d a r á l u g a r a l a p r o v i s i ó n de l a C a p i t a n í a 
gene ra l de C a t a l u ñ a . 
G R A T I F I C A C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E l m i n i s t r o de i a G u e r r a h a mani fes tado 
que el lunes, eoln m o t i v o de l a fiesta ono 
m á s t i c a del Rey, se d a r á u n a peseta a los 
sargentos y dos reales a los cabos y sol 
dados, con cargo a las Cajas de los r eg i 
mientes . 
L A C U E S T I O N D E L A M A N C O M U N I D A D 
É n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se h a comenta 
do nua d e c l a r a c i ó n oficiosa, referente a l a 
a c t i t u d de l a M a n c o m u n i d a d ca ta lana . 
a q u e l l a h o r a se h a l l a b a en l a í ^ s W e n e l a \ ^ 0 ^ ^ o í í í de l * 1 ^ 0 1 1 M o n á r q u i c a es 
n n r . f ^ r , ^ ^ nr.r. oí iot* ^ r a n i n o t á n dispuestos a r ea l i za r u n a c a m p a ñ a en conferenciando con e l jefe d d Gobierno . 
E IUsu l . s e rn . i aHo m<> a Ros (per iodis tas ! á* ^UP 01 Gobierno ob l i gue a laf 
pie no t en ia n O t M s : que ' cunuiu icar les , ' M a n c 0 n m n , d a í l a r e " d , r CHentes-
r ú e s los (Icspiicl ios rec ib idos de toda És 
paa acusaban n o n n a l i d a d . 
Por lo rjne gé refiere a] CónfltetO del pan 
u M a d r i d , nada sabia porque h a c í a unas 
horas que l l e g ó a- l a Corle . 
A d e m á s d i j o que aquel los asuntos no 
p e r t e n e c í a n y a a fcjpb^nacfiSn. pues s ó í o 
h a b r á de i n t e r v e n i r este m i n i s t e r i o cuan 
do se ¡ r e g i s t r e n a l te rac iones en el o r d e n 
p ú b l i c o . 
E L D I A R I O O F I C I A L 
L a «Gace ta» p u b l i c a h o y , entre otras , las 
E l , I N D U L T O DE LOS A L U M N O S E X P U L 
SADOS 
I En el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a h a n de 
CIHIHIIO que en aquel depar tamento no se 
han ocupado a ú n del i n d u l t o de los a l u m 
nos expulsados de l a Escuela S u p e r i o r de 
Guerra. 
NUEVO DIRECTOR D E A D M I N I S T R A C I O N 
E s t á aco rdado e l n o m b r a m i e n t o d d se 
c re t a r io del Congreso, s e ñ o r L u n a P é r e z , 
p a r a el cargo de d i r e c t o r de A d m i n i s t r a 
c i ó n l oca l . 
E L G E N E R A L SOUZA, A V A L E N C I A 
M a ñ a n a m a r c h a r á a V a l e n c i a e l genera l 
í-Vouza, p a r a iposastionarse de aquel Go 
siguientes disposiciones*. 
De Guerra : L a l ey modi f i cando , en él sen 
t ido que se i n d i c a , e l a r t í c u l o segundo de b i e n i o c i v i l . 
l a L e y de 12 de m a r z o de 1909, r e g u l a n d o j E L M I N I S T E R I O D E L T R A B A J O 
los ascensos en e l personal de I n v á l i d o s . | En breve se p u b l i c a r á u n decreto con l a 
De l a Pres idenc ia d e l Consejo-. A d m i t i e n r e l a c i ó n de los servicios que han de pasar 
do l a d i m i s i ó n del cargo de gobernador c i a i m i n i s t e r i o de l T raba jo . 
L O S MAS P E R F E C T O S V m 
GRAN S U R T I D O - . . 
n r i a C i C O S 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. Mido. Mil le Estalante. DW-SantaDile. 
'.". V v l U V W ^ W V . V W f — ' • • • • « • • • > ^ A ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V l ^ \ A A A ^ W ; 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o : i " ' ^ » ? i s l o ' 
L O L I T A M B N D E Z , canzonet i s ta . 
L A P A D O W A , es t r e l l a c o r e o g r á f i c a . 
C i n e m a t ó g r a f o : F L O R I N DA, cuatro partes. 
w v w w v v w w v VV» W V V W V 
Relojería Suiza. 
R»ioifi« da toda* I I M M y f o r m a * • * or« . 
p la ta , p l a q u é y n l q u t l . 
AMO» D I E S C A L A N T E , N U M E R O « 
Miscelánea extranjera. pondientes medidas para que los ex-tranjeros puedan abandonar la ciudad 
izando bandera blanca. 
La propuesta de presidente. 
Washington.—Un telegrama recibi-
do en el ministerio de Estado, proce 
dente de Méjico, dice que el general 
Cuatro fusilados. 
París.—A las cinco y media han si-
do fusilados los cuatro condenados en 
el proceso de «La Gaceta de Arden-
^ fusilados han sido tres hombres. 0b,,egón P™pone a Antonio ViUarrea), 
y una mujer. . i Para presidente- interino. 
Huelga de peluqueros. | m m e m a m a m a m m ^ 
uel Notas necrológicas ga los peluqueros. 
Con objeto de no perjudicar a los 
clientes han establecido cuarenta loca-
les especiales y además prestan servi 
ció en las oficinas y fábricas. 
0tro atentado contra Ertzfterger. 
Profundamente ooiítri^tados (tener 
mos que dar hoy noticia a nuestros lee 
tores del fallecimiento del que en vida 
fué bondadoso e intachable caballero, 
BeriínT—EnTl momento'en'que'ce- don Félix Sánchez Ruiz, conocidísimo 
lebraba una reunión el partido del cen y respetado en toda la ciudad por sus 
tro y cuando hacía uso de la palabra excelentes dotes. 
Ertzberger fué arrojada por una ven-
tana una granada de mano. 
La graaiada hizo explosión, pero no 
causó desgracias. 
E l movimiento obrero f a n c é s . 
Pertenecía don Félix a una distin-
guida familia castellana y vino a San-
tander hace ya muchos años, desde su, 
tierra natal, a reunirse con sus hijos, 
que habían establecido en esta capital 
París.—Han vuelto al-trabajo los Prósperos negocios comerciales. Desde 
obreros de varios oficios. entonces, don Félix no hizo sino con-
El conflicto ferroviario tiende a ñor- quistarse amistades valiosas y since-
malizarse. ras tIl,e 'e Notarán ahora como si se 
Los obreros electricistas lian vuelto lr^ase ^ un querido familiar, 
al trabajó. I üe ̂ uas veras nos asociamos al do-
En las minas el conflicto está esta- ,10̂  Que tan irreparable desgracia ha 
cionado. ,originado a su viuda, la respetable se-
" En los docks la situación mejora. [lora dofia Basilisa Blanco Sánchez; 
Wi'son, agravado. '"J08' nuestros queridos amigos don 
París.—Se asegura que Wilson se G' MarciaTM)' clon Maximiliano, don 
ha agravado en su dolencia. 
Tiene paralizado un brazo. 
LA SITUACION EN MEJICO 
Va a ser mucho peso. 
Juan, don Nicolás y don Francisco; 
hija política doña Jacoba de Barrene-
chea y demás parientes. 
Dios se haya dignado acoger en su 
Gloria el alma del finado por el cual 
pedimos a nuestros lectores una pia-
dosa oración. . — 
Londres.—Los jefes revolucionarios ~~ ~ ~ • 
de Méjico han reunido a los directores 11 fi S 0 m 7 l l p T ) $ I T O i n # l 9 
de las Compañías petrolíferas p a r a ' U i - « « " M ' **%t V m a i l U O . 
pedirles 500.000 libras esterlinías de 1 Part08 y enfermedades de ia mujer, 
anticipo para el Gobierno provisional.; 
Para derrotar a Carranza. 
Veraoruz.—Los revolucionarios con-
tinúan haciendo esfuerzos desespera-] 
dos para coger de flanco a las fuerais 
carrímeistas. 
Es inminente un ataque general. 
Ex profesor a u x i l i a r de 
turas en l a F a c u l t a d de Zaragoza. 
Rayoa X.—Diatermia.—Altafreouenola 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo , y de doce a u n a y media, 
Wad R á t , 7, p r i m e r o . — T e l é f o n o , nú»» *-7t 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C O CIRUJANO 
Enfermedades de l a mujer: Partos-
Horas de consulta: de dos a cuatro { t i 
ceoto los d í a s festlvoi] 
W A D R A S , I , T I L U F O N O 47* 
Las sedoriias de Rodríguez 
I a m p l í a n su p e n s i ó n de ve rano para sefK 
ras y sertoritas, y Sucursal de su GRAN 
PENSIONADO.—COLEGIO ( M a r t i l l o . 5), a l 
Carranza, con 1.000 hombres esco^ S A R D I N E R O , c a l l e de L u i s M a r t í n e z , vi-
gidos, se ha dirigido a la. parte monta-1 L L A RODRÍGUEZ. 
ñosa. 
Pretendió acercarse a Puebla des-
pués de destruir un tren militar que 
transportaba material de guerra. 
Los revo'ucionarios, optimistas. 
El Paso.—El representante de los | 
revolucionarios en esta ciudad ha re-
cibido un telegrama del general Obre-, 
gón manifestando que Carranza se ve-
rá obligado a rendirle muy pronto. 
Trenes aprehendidos. 
Veraoruz.—Los revolucionarios se 
han apoderado de dos trenes de Ca-
rranza. 
Este trata de cortarles la retirada. 
L a niarcha de los extranjeros. 
Veracruz.—El cónsul de Noreamé-
Consultorio le niños le poeto 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , por el m é -
dico especial is ta 
PABLO PERADA Y E L O R D I 
Calle de Burgos , 7. de once a dos. 
R E L A V O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niflos. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10. S E G U N D O . — T E L . 6.56 
F R A N C I S C O S E T I É N 
R»pe*i»l<stR en »nfermtdadf>« d* ia WW**, 
g a r g a n t a y ofdoa. 
Suspnde l a consu l ta , hasta su regreso del 
rica en Veracruz ha tomado las corres congreso de o t o r i n o . i a r i n g o i o g i a , de PBJÍS-
C a m i o n e s d e o c a s i ó n . 
i-la 
(U niiHli i i 35 iO H . l ' . de tuerza, 
toue/adas de «-aj-jía ú t i í , con lu ido , m o t o r t ' i i p e r í e e t o estado. 
LO V E N D E R I A N EN P E S E T A S 17.500 
Dos í d e m marca Pl l ' .H_ARHO\V de 30 H.F' . de fuerza, de 2 y media ; i : i louelaiUis 
L O S C E D E R I A N EN P E S E T A S U.500 CADA UNO 
hns í d e m mavca REO, de 25/30 H . í». de fuvrza , de 2 y med ia a l o i i e l á d a s , 
L O S V E N D E R I A N EN P E S E T A S 11.500 CADA UNO 
Kstos precios se ent ienden puestos p o r su d m A o en e l garage de SAN S K R A S T I A N 
Para i i i lDrmes , DON JOSE S A R O . — T O R R E L A V E G A . — T E L E F O N O :W. 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D E V E G A , N ü M B R O _ 2 
Ingeniero de Montes. — — S A N T A N D E R — — 
O l a L U L c L i o C x ó m e z 
F" O T Ó C5 A F D 
P A L A C I O B E L C L U B P E R E C A T A S . 
P R I M E R * CASA EN A M P L I A C i 
- S A N T A N D E R 
N E t Y P O S T A L E S 
T u b e r c u l o s o s - h e r e d i t a r i o s 
C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
P u l m o n í a c o s , c o n v a l e c i e n t e s 
. A . xx t i o a , t r r et 1 G A R C I A S U A R E Z 
E l mejor a n t i s é p t i c o de las v í a s respirator ias y reconstituyente eficaz. C u r a catarros 
p o t t u b e r c u l o s i s . — V E N T A S : FARMACIAS Y DROGUERÍAS. M A D R I D , C A L L E DE RECOLETOS, 2 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E GRAN L U JO Y P A R A T U R I S M O . S I E M P R E C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R A L P R I M E R - A V I S O 
GARAGE CENTRAL.—G E N E R A L E i ' A K T E R O , 
T E L E F O N O 8.13.—SANTANDER 
19 
Eitó • denunc iado po r l a Guard ia m u t ñ c i . 
pa l . 
C A R R E T E R O DENE.V i \ i u i 
J 'or negarse a recoger las basuras de las 
calles de Carlos I I I , (.•.astilla y Plaza del 
Progreso , fué denunc iado el car re tero en_ 
cargado de aque l se rv ic io . 
—Angel G ó m e z , vec ino de Cueto, c d n d u j 
c í a en l a m a r t a n a de ayer , en u n c a r r o 
de su p rop i edad despojos de pescado, de l a 
l a h r i c a de don J o s é Seoane, c u y a mercan 
U a l l eva i ta descubier ta , despidiiendu m a 
los olores. 
CASA D E SOCORRO 
A y ^ r f u e r o n as is t idos en este bené f i co es 
t ab l ec imien io : 
Feder ico Pedr osa, de t r e i n t a y tres afios, 
so l te ro , de u n a c o n t u s i ó n coh g ran hema-
t o m a en el p á r p a d o i n f e r i o r de l ojo i z q u i e r 
do, que le fué causada en r i ñ a . 
P a u l i n a He lgue ra , de ve in t iocho anos, 
sol tera , v e c i n a del pueblo de Cueto, de fuer 
te c o n t u s i ó n en l a cabeza, con h e m a t o m a y 
c o n t u s i ó n en el codo derecho, fué her ida 
en l i ñ a . 
p e o n ó f i l o Gieza Solar , de once a ñ o s , de 
h e r i d a contusa y extensa en la p i e r n a iz 
qu le rda , se c a y » jupsmdo. 
" V i d a r e l i g i o s a 
EN LA C A T E D R A L — M i s a s a las seis l a 
((Minera has ta las ocho; a las nueve y cua r 
id l a conven tua l ; m i s a a las doce. 
l 'nr lá tarde, rosar io a las cuat ro y me_ 
d ia . 
SANTÍSIMO CHIS'i 'O.—Misas rezadas 8 
las s i d o , siete y media , .ocho, ocho y me-
dia , d iez y once. 
A l a s ocho y media , l a p a r r o q u i a l con 
p l á t i c a . 
A las diez, m i s a rezada y confe renc ia pa 
ra adul tos . 
Por larde, a las tres, l a catequesis p a r a 
los n i ñ o s de l a parj-oquia. 
A |as siete e| santo Rosar io y a c o n t i n u a 
p ión las preces a l E s p í r i t u Santo. E l e jer 
c ic io dé las l id ies es a las once de la m a -
ñ a n a . 
Se semana de enfermos d o n M a n u e l Die 
gO, Mnainavor , 7, l e ivero derecha. 
CONSOLACION—Misa.- , a las seis y a las 
siete. ' v 
A l a s ocho, la p a r r o q u i a l con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de ó r g a n o y e x p l i c a c i ó n del Santo 
Kvangel io . 
A las i l i " / . , calequesis para n i ñ o s y n i ñ a s 
de l a pa r roqu ia . 
A las nuce, misa r zada con a c o m p a ñ a , 
m i e n t o de ó r g a n o y c á n t i c o s por los n i ñ o s 
dé la catequesis, h a c i é n d o s e du ran t e e l la 
tfl p rac t ica d o r i r i n a l para adul tos . 
por la larde, B, las siete y media , rosa , 
r io y el e je rc ic io del mes de m a y o . 
SAN i HANci sc .o .—De seis a nueve, m i 
séis rezadas cada med ia hora ; la de ocho 
r o n acompipTamiento de ó r g a n o . 
A las nueve, l a p a r r o q u i a l con p l á t i c a ca 
lequis t ica . 
A Las once, y doce, misas rezadas, l a ú l t i -
m a con p l á t i c a . 
Por ¡ a tarde, a las Ires, catequesis de n i 
ñ o s . 
A las siete, rosa r io de peni tenc ia de la 
Venerable Orden Te rce ra de San F r a n c i s . 
co, l ec tu ra e sp i r i t ua l , e jerc ic io de las fio 
res, c á n t i c o s y p l á t i c a . 
V N I N C I A C I O N — M i s a s rezadas desde las 
siete hasta las ocho y med ia , cada m e d i a 
hora ; 
A las nueve, l a p a r r o q u i a l con e x p l i c a c i ó n 
de] Santo Evange l io ; a c o n t i n u a c i ó n cate-
quesis para los n i ñ o s . 
A las diez y m e d i a , m i s a solemne con 
s e r m ó n a cargo del Padre Rodol fo BjerrO, 
re l ig ioso salesiano. 
A las once y doce, misas rezadas. 
por |a. la rde , a las siete y media , e x p o . 
SÍción del s a n t i s i m o , e s t a c i ó n , rosa r io ¡y 
Ct ín t in i íác iói j de la novena de M a r í a A n x i 
l i adora , t e r m i n a n d o con la b e n d i c i ó n del 
• a o i i s i m o Sai r amen io 
De .semana de enfermos don L u i s Rel locq, 
P i i d i i i a , - i . tercero. 
SANTA L U C I A . - Misas de seis a nmeve ca 
da med ia hora , y á las diez, once y doce. 
A las nueve, ¡a p a r r o q u i a l con p l á t i c a . 
A las once, calequesis de adu l tos 
Por l a tarde, a las tres, e x p l i c a c i ó n del 
( a iec ismo a los n i ñ o s . 
\ las cua t ro , c o n g r e g a c i ó n de Hi j a s d e . 
votas de M a n a . 
A las siete, santo rosa r io y ejercicio del 
mes de mayo . 
IGLESIA D E L SAGRADO CORAZON D E 
.1 ESES.—MiSas rezadas de c inco a nueve ca 
d é m e d i a h o r a . 
A las seis y media , e jerc ic io de las flores 
de H i j a s de M a r í a , segunda s e c c i ó n . 
Momóvíles RENAULT 
Disponibles para entrega en el acto. 
18 H P . R e c i é n salido de fábr ica . Arranque 
y alumbrado e l éc tr i cos . Carrosserie: L imou 
siue gran lujo.. Completamente equipado. 
'18 H P . Estado nuevo. Carrosserie: F a e t ó n , 
Sport. Completamente equipado. 
I N F O R M A R A N : M U E L L E , 27, G A R A G E 
Camiones ARIES 
Antes de comprar u n c a m i ó n consulte 
G A R A G E M U R Í A S 
T E L E F O N O 423 
Equipe su coche de A C C E S O R I O S , C U . 
C I E R T A S y A C E I T E S 
GRAN S U R T I D O . 
ípara iol verapo.y 
Automóviles FORD 
Tur i smo , cinco asientos Ptas. 4.500 
Chass i s c a m i ó n •. Ptas . 4.900 
Precios F . A. B . , en Cádiz . 
H a y algunos en camino p a r a entregar l a 
semana p r ó x i m a en Santander. 
Representante: ARMANDO C O R C H O . - C a l l e 
de Ca lderón , 33. 
í í i i v i l e s OUERLAIID 
Coches abiertos y cerrados, del tipo n o v í 
simo l : primera e x p e d i c i ó n Uegada a E s 
p a ñ a . 
S A L O N E X P O S I C I O N . — P a s e o Pereda. 21 
SAN 
OGULI»TA 
F R A N C I S C O , 11. SEGUNDO 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
S O L O P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D I L A M U J E R 
Consulta de once a una. 
M U E L L E , 16, tareero. — T e l é f o n o , 6 I I . 
M I B 100 
EBpecial i&ta en o í d o s , n a r i z j g a r g a n u 
C o n s u l t a los d í a s laborables de diex t 
a n a y de tres y m e d i a a seis. 
Méndoz Nudez, 13 .—Telé fono 631 
M B B I t I N A I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda pr imera, 20 
L o s m i é r c o l e s en l a Cruz Roja , de 5 a 6. 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a domicil io de ocho a una; en su 
gabinete, de tres a s e i s . — V E L A S C O , l £ pri 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419'y 991 
i s i l a i f c a l i a ' 
M a n u e l 
: M a r t í n e z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 5-68. 
H A R I N A S —Pesetas let ISS ki los . 
E x t r a super ior , con saco 98,00 a 98,50 
Clase super ior , í d e m 91,00 a 92,50 
S A L V A D O S . — P e a t t a s loo I S i k l l o a 
T c r c e r i l l a , p r i m e r a , con saco 65 
H e r i n i l l a s , ídiem, blancas , 65 
Salvado , basto, í d e m " 46 
M A I Z . — P e s e t a s los Itt k i los . 
D e l P la ta , p i c a d o 52 
C E B A D A (saoo do tt k l l o t ) . — P s s s t a s . 
De Cas t i l la , s u p e r i o r 41,50 
A v e n a 38,50 
P I E N S O S . — P s s s t a s los 1N ki los . 
Y e r o s , en g r a n o 49 
I d e m , t r i turados . . 51 
G a r r o f a , t r i t u r a d a 38 
P u l p a seca de r e m o l a c h a 26 
T o r t a de cacahuet 35 
T o r t a de coco 40 
V e z a m o l i d a 49 
H A B A S . - P e s e t a s los Itt ki los . 
T a r r a g o n a s , c o n saco r 55 
Mazaganas . I dem 57 
I d e m p e q u e ñ a s ,..\ 53 
A L U B I A S (con saco). - Pes tus los 100 kilos 
Blancas de H e r r e r a , nuevas 16i 
Pintas , pa ra s iembra , nuevas. 162 
Blancas, cu r r i en tes 122 
I d ^ m , ipajs, gordas 136 
L E N T E J A S . — S a o o do 1N k i los , psaetas. 
Cl&se super ior , nuevas 94 
• A R B A N Z O t (con envase) .—Pesotas ios 
1M k i los . 
HeilcaDO 
De 38/40 granos 170 
De 41/43 í d e m 160 
De 45/47 í d e m . . . . : 152 
De 4850 í d e m i 145 
De 52/54 í d e m 142 
De 55/57 í d e m 138... 
De gO/64 í d e m 134 
B A T A T A S (son saoo) .—Psostas los 
1M ki los . 
Blancas No hay. 
Enca rnadas 42 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . - P s s s t a s . 
C a j a de cuatro latas, de m e d i a a r r o -
b a No h í t y . 
I d . de dos l a tas , de u n a a r r o b a . No h a y . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
G r a n d e , c a j a de 4 Latas de m e d i a 
a r r o b a üti 
S A R D I N A E N E S C A b E C H E 
C a j a de 4 latones, de 6 a 7 ki loa 49 
I d e m , id . , de 5 ki los 46 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m í H a r . 
E n tabales, clase p r i m e r » 60 
A R R O Z — P s s s t a s los Itt ki los . 
Bomba , n ú m e r o 2 
A m o n q u i l í , n ú m e r o OÍ : 
H a r i n a de arroz 9(J 
C A F E (son envasa) .—Pesetas s i ki lo . 
L o n g b e r r y 6,^0 a 6,15 
l iNGRESOS—El vapor , h o l a n d é s «•Iberia» I 
ha t r a í d o 10.000 s&coe de a z ú c a r belga para 
la f á b r i c a «Ne«tié», de L a Peni l l a . 
El vapor « I t á l i c a» t ra jo po r t rasbordo del 
" M a r t i n S á o n z » 250 sacos de cafe de S a n . 
tos. 
Se ha l l a descargando e l vapor « d u i l l e r 
m o » las m i l toneladas de t r i g o a r g e n t i n o 
pa ra , esta p r o v i n c i a , d i s t r i bu idas como si 
gue: 
Quin ien tas toneladas pa ra l a f á b r i c a de 
los s e ñ o r e s H i j o s de M . More , de Santa 
Cruz; 200 toneladas p a r a los s e ñ o r e s H i j o s 
de Ceballos, de Arenas de I g u ñ a , y 300 t o -
neladas p a r a l a p a n i f i c a d o r a del s e ñ o r 
Hoppe , de Santander , 
P R E C I O S . — C o n t i n ú a n subiendo los de las 
h a r i n a s . 
Se' co t izan l a m b i é n en alza los de las 
a l ub i a s : ' 
E l a z ú c a r s igue subiendo de precio a d i a 
r i o . 
E l bacalao, que v e n i a c o t i z á n d o s e en ba-
j a , h a exper imen tado fuerte s u b i d a debido 
a quedar y a pocas existencias de las pa r 
t idas que p rodu je ron el descenso a n t e r i o r 
de precios en toda E s p a ñ a , donde se ven 
d i a m á s bara to que en o r igen p o r la c o m -
petencia que- l a a b u n d a n c i a de existencias 
i m p r i m í a en los d iversos mercados. Agota 
das y a en su m a y o r í a estas existencias de 
bacalao, los precios, ref le jando l a t enden-
c i a de los centros de c u r a c i ó n , v a n t o m a n 
do favor de d i a en d í a . 
L a s pata tas a ñ e j a s j s iguen (Otrociendose 
en ba ja p o r l a abundanc i a de las frescas 
que l l egan a los mercados p ú b l i c o s . , 
EL DOMINO O 16 DE MAYO DE 1 9 ^ 
Seis novil los-toros l idiados, bander i l l eados y muertos a estoque. 
L o s dos pr imeros novi l los s e r á n rejoneados respect ivamente a 
P O R T U G U E S A . 
REJONEADO RES: 
M A T A D O R E S : 
Recaredo Usobiaga (Arratí) de Bilbao, 
Manuel Menchaca, de Santander, 
Alfonso Gómez (Finito) de Valla 
L a corr ida e m p e z a r á a las C U A T R O Y M E D I A de la tarde. 
L o s novi l los p u e d e n ¡ v e r s e el v iernes y s á b a d o de cuatro a siete de la tarde 
Billetes económioos pa ra seño as '•s"iíi 
Grandes Panaderías: Exigid 
Pilca SauiL 
H ' 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y^Ali 
cante, serie A, de Valladolid ai Ariza, 
9 3 , 2 5 por 1 0 0 ; pesetas 1 1 . 5 0 0 . 
Esepciales del ferrocarril de Villal-
ba a Segovia, 4 por 1 0 0 , 7 4 por 1 0 0 ; 
pesetas 9 . 0 0 0 . ; 
Idem ídem de Almansá a Valencia y 
Tarragona, 4 por 4 0 0 , 73 por 1 0 0 ; pe-
setas - 6 . 6 5 0 . 
Ferrocarriles Norte, Asturias, Gali-
cia y León, segunda, 5 2 , 5 0 por 1 0 0 ; 
pesetas 5 0 . 0 0 0 . 
Andaluces, Bobaidilla-Algeciras, 4 y 
medio p o r 100 , 7 8 , 2 5 por 1 0 0 ; pesetas 
1 4 . 5 0 0 . 
S. A. -Española de Construcción Na-
val, 6 por 1 0 0 , 1 0 2 , 7 5 por 1 0 0 ; pese-
tas 1 5 . 0 0 0 . 
B I L B A O 
FONDOsTuBLICOS 
Intrior: serie B, 7 4 , 2 0 ; C, 7 4 , 3 0 ; se 
rie E , 7 » , 6 0 . 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2 . 1 5 0 pesetas. 
Vizcaya, 1 . 3 5 0 pesetas. 
Unión Minera, 1 . 1 5 0 , 1 . 1 4 0 , 1 . 1 3 0 , 
1 . 1 3 0 , 1 . 1 2 0 , 1 . 1 1 0 , 1 . 1 2 0 , 1 . 1 4 0 , 
LA C f í ^ 
lentas por mayor y menor , S a n t i a g o G o n z á l e z 
bados, los i n d i v i d u o s Franc isco R o d r i g o No 
r i ega , Sever ino Cerde i ra Diez, Jus t ic io Ca 
b e z ó n E x p ó s i t o , Eva r i s to A l b o , Camus, s i_ 
m ó n Luengo Boj o, J o s é G a r c í a G u t i é r r e z , 
Pedro R u i z Acebal , V i c t o r i a n o Anse lmo I n . 
cera v Juan B a d i o l a Eza. 
BUQUES E N T R A D O S 
G a r c í a » , de Bi lbao , con carga ge « J u a n 




ne ra l . 
«(:a bi 1 
C.arvoei ro», d f Bi lbao ron carga 
G a r c í a » , para 
C o r v o e i r o » , 
BUQUES S A L I D O S 
Bi lbao , con carga ge 
Barce lona , con l-ai ; i 
c a rga genei-ai. ' 
• .Caruso», pa ra A v i l é s , en lastre. 
E L T I E M P O 
Sureste t l o j i t u , m a r e j a d i l l a del nordeste, 
c f inado en niebla . 
Comisión provincial. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , ba 
jo l a p res idenc ia del s e ñ o r Las t r a , y con 
asis tencia de flos s e /ño re s A g ü e r o Regato, 
A g ü e r o S á n c h e z de Tagle , Len ianr , Helgfce 
r a y D u r a n t e ; se a p r o b ó el acta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r y se adop ta ron las s iguientes re 
soluciones: 
I N F O R M E S A L S E Ñ O R GOBERNADOR 
Se i n f o r m ó e l recurso de don M a n u e l So 
l a n a Diego , J x m t r a aJcnerdo de l A y u n t a 
m i e n t o de S o l ó i - z a n o , respecto a l a denun 
cia del c e r r amien to de un terreno c o m u n a l . 
E l de don N i c o l á s Manzanos, de R i v a m o n 
, 1 . 1 5 0 , 1 . 1 0 0 , 1 . 1 5 5 , 1 .150 y 1 .155 p e - j t á n a l M a r , c o n t r a una m u l l a impues ta 
setas fin corriente; 1 . 1 0 0 , 1 . 1 2 0 , 1 .130 por l a A l c a l d í a de este A y u n t a m i e n t o . 
En _ los proyectos de carre teras de M a t a 1 . 1 5 0 y 1 . 1 5 5 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 4 1 5 pesetas. 
Agrícola Comercial, 2 3 0 pesetas. 
Vascongados, 500- pesetas. 
Norte de España, 2 9 6 pesetas. 
Sota y Aznar, 3 . 0 0 0 , 3 . 0 1 0 ; 2 . 9 9 0 y 
3 . 0 0 0 p é s e l a s Un corriente; 3 . 0 0 0 y 
2 . 9 9 0 pesetas. 
Nervión, 2 9 0 pesetas fin corriente; 
102 2 . 8 7 5 pesetas.' 
90 Unión, 1 . 1 0 0 pesetas fin corriente; 
1 . 1 0 0 pesetas. 
Vascongada, 9 9 0 y 9 9 5 pesetas fin 
A las ocho, m i s a CQII ó r g a n o en el a l i a r 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las diez y med ia , m i s a de congrega , 
c i ó n de los Luises y Estanis laos . 
A las oncr y inedia , m i s a rezada. 
Por l a tarde, a las siete, e j e rc ic io de las 
l lores Coa p l á t i c a . 
EN E L CARMEN.—Misas rezadas de seis 
a diez; las m i s a s de seis y oobo s e r á n do 
c o m u n i ó n .generai 0̂11 c á n t i c o s eucar í s t i i 
eos. ' 
P o r l a tarde; a las siete, rosa r io , e j e r c í 
c i ó de l a s flores, s e r m ó n , p r o c e s i ó n p u r el 
i n t e r i o r del tenijulo, b e n d i c i ó n con eÜ S a n -
t í s i m o y Salve p o p u l a r cantada. 
EN SAN M I G U E L . — M i s a s a las seis y ' me 
d i a , ocho y diez; esta Ú l t i m a con pfákica 
sobre f i Sagrado Evange l io . 
Por l a U r d e , a l a s dos y .med ia , exp l i ca -
c i ó n del ca icc is i iKi ¡i |ns niñOSj y ¡1 las sic 
it-, r o sa r i o , novena, tifel L s i u r i l u Sanio, mfis 
de M a r í a y i án l i i os 
BUEN CONSEJO ( P A D R É S ACUSTINOS. 
- Misas desde bis seis t iasia |a,s nueve y me 
dia . 
C o n t i n ú a con ióái á ^ l e m n k i a d t a "ovena 
a Santa R i t a de Casia. L a m i s a de Asocia 
c i ó n a las siete y med ia , con c á n t i c o s a la 
c o m u n i ó n . 
Por l a tade, a las siete, e s t a c i ó n , rosa r io , 
al que s e g u i r á el s e r m ó n y novena. El d í a 
¿2, ademas de la m i s a do C o m u n i ó n gene 
r a l , a l a m i s m a h o r a , h a b r á o t r a carnada 
a las diez y media . 
Por l a t a rde e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a 
jes tad , b e n d i c i ó n y reserva. D e s p u é s de és 
ta se r e p a r t e n las rosas de San t a R i t a , po.i 
s e ñ o r i t a s asociadas. 
EN S A N ROQUE (Sard inero) .—Misa a l a i 
nueve c o n p l á t i c a y as is tencia de los n i i los 
y n i ñ a s de l a catequesis. 
A las once, calequesis en secciones, e x p l i 
c a c i ó n de u n punto d o c t r i n a l y c á n t i c o s . 
P o r l a ta rde , a las siete, se r e z a r á el san 
to rosa r io , como todos los d í a s . 
L o s (.lías laborables se c e l e b r a r á l a sania 
m i s a a las ocho y med ia . 
Sg r e p a r t e n vales de asistencia en las 
misas, rosa r ios y- catequesis a lo n i ó o s i n s . 
CiriptOS 'en la m i s m a . 
1C.LESIA DK FVELiGlOSAS l iKHX \ H I ) . \ S . 
—Misa a las siete, y a las nueve l a sulem 
ne. Los dias laborables ¡ i [¡m siete y ; i rafe 
ocho. 
C A P I L L A DE PADRES K K I M , M o l l l s r VS 
(Paseo de P é r e z d a l d ó s , V i l l a «Gráctó»')-
Misas a las siete y ocho y med ia . Los dia.s 
laborables a las seis, seis y med ia y ocho. 
Sucesos de a?er 
S ^ I ^ r ^ i ^ M Ü o Z S l . T o a 5.85 corriente; 9 9 0 y 9 9 5 pesetas. 
Idem Yauco , extra 6.60 a 5,65 
Idem id . , super io r 5.50 a 5,55 
I d e m Hacienda , escogido 5,25, a 5,30 
Idem id . , s i n e&ooger No h a y . 
Guatemala , caracolil lo 5,40 a 5,45 
I d e m plano, Hac ienda 5,00 a 5,10 
S a n S a l v a d o r , l avado No h a y . 
Puer to Cajballio, t r i l l a d o 4,70a4,'^5 
I d e m id . ' , segundaj 4,60 a 4,65 < 
M é x i c o , corriente 4.75 a 4.89 2 2 8 , 5 0 y 2 3 0 por 1 0 0 fin comente; 3 3 0 
C a r a c a s , descerezado 5,30 a 5,35 2 3 1 , 231 y 2 3 0 por 1 0 0 . 
A Z U C A R (oon saoo) - P e w t a i lo» I M klloa. Resinera, 6 0 0 , 0 0 5 , 6 0 6 , 6 0 0 , 6 0 5 , 
C o r t a d i l l o s u p e r i o r . (remoIaelia...,:i55 a 360 595 590 593 595 6 0 0 p e s e t a s fin 
C u a d r a d i l l o c o m e n t e No hay . „ '• * ™ A : t n p • " 
T e r r ó n supe r io r , r e m o l a c h a ...... 3r,o a 355 comente; 6 0 0 pesetas fin comente, 
Blancos m o l i d o s , í d e m 320 a 32^ prima 20 pesetas; 6 2 5 pesetas fin ju-
Duj-ada. ' í d e m 285 a 2») nio, prima 25 pesetas; 6 0 0 , 5 9 5 y 5 9 8 
Tnrb inad ih Cuba 305 a ÜIO r m c a f a c 
O n i r i f u g a Cuba 2«0 a 285 
A C E I T E . — P e s e t a » I M 1N kl loa. 
C o r r i e n t e No h a y . 
1 F i l t r a d o No h a y 
Reflaado, l a t a d e ' 10 k i l o s ... 29 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 50 ki loa. 
Noruega, p r i m e r a , Somer 1,10 
Idem, p r i m e r a , supe r io r 122 
i d e p i , p r i m e r a , p e q u e ñ o no tracción Naval, 1 0 1 , 7 5 y 1 0 2 , 5 0 . 
L i n g , p r i m e r a 115, CAMBIOS 
Z a r b o , 9o 
Perro (Noruega, p r i m e r a , crecido 90 
I s i a n d i a , pr imera, c r e c i d d 128 
I d e m , i d . med io . 122 
L u b i n a , p r i m e r a - 105 
I P E T R O L E O 
P e t r ó l e o . — C a j a de 36 l i tro*. 
Con envae 34 
A U T O M O V I L I N A . — C a j a de 50 litros-
Para revendedores 42,50 
K T K R . - Lus 100 lit/ros 110 
A u t o m o v i l i n a . — C a j a de 5f l i tros: 
1 P a r a p a r t i c u l a r e s 55 








Guipuzcoana, 6 2 5 pesetas. 
Mundaca, 5 4 0 y 5 4 5 pesetas. 
Euzkera, 3 0 0 pesetas. 
Elcano, 2 4 5 pesetas. 
Iturri, 5 0 pesetas. 
Tranvía de Bilbao a Durango, 1 5 2 , 5 0 . 
Altos Hornos, 2 3 0 , 2 2 9 , 2 2 8 , 2 3 0 , 
peset s. 
Puente Vizcaya, 3 0 4 pesetas. 
Explosivos, 119 v 3 2 0 pop 1()(). 
OBLIGACIPPS 
Aslnriius, Galítíik, 5 5 , 2 5 . 
Nortes, primera serie, 55 por 1 0 0 . 
Bonos de la Sociedad Española Cons 
l París, cheque, 3 9 , 5 0 . 
Londres, cheque, 2 2 , 7 7 . 
Newport, pagadero en Londres, a 
ocho días vista», 2 2 , 7 4 . 







Cei lán , n ú m e r o 
Idem, id, , «00 
id . , 00 
id . . O 
id. , 1 
i d . . 2 
molida, 00 
C A C A O ( ton envasa) . - Pesetas «I ki lo 
Caracas Ocumares 5,70 a 5,80 
Idepi San Felipe, selecto 5.90 a 6,00 
Idem id., n ú m e r o 2 5,50 a ¿,60 
Idem Choronia , superior. . 5.60 a 5.65 
Idem Real Corona 4,80 a 4,85 
Idem I r a p a 4,80 a 4.85 
C a r ú p a n o natura l 4,65 a 4,70 
Idem i d . , corr iente « ,70 a 4,75 
( i u a y a q u i e l Oro 4,90 a 5,00 
Idem cosecha 4.85 a 4,90 
Idem E p ó c a ..V ; 4.60a 4,61') 
Cubano, semi l la Caracas 0,00 a 0,00 
San T h o m é , superior 4,15 a 4,20 
I d e m P a y o l 3,90 a 41,00 
Fernando P ó o , extra 4,10 a 4.20 
POR I N T E R C E P T A R E L T R A N S I T O 
E l i n d u s t r i a l d o n San t iago G o n z á l e z fué 
dlejuuncliadu a y e r Jpor de j a r abandonados í d e m i d . , supe r io r 3,90 3 4.00 
en l a calle de 'Co los i a bar r i l es y cajas v a . I dem id . , , co r r i en t e 3i,80a3.'JU 
c í a s , in tercepta 1 ido e l t r á n s i t o . 
, R O T U R A D E C R I S T A L E S 
J o s é G a r c í a , dep neo a ñ o s , se p e r m i t i ó 
ayer a r r o j a i ' p i ed ra s contara ll1 ^ i s a n ú - j 
m e r o 13 de l a calle de V i ñ a s , r omp iendo u n 
c r i s t a l del p i so segundo de d i c h a casa. | 
P E L I G R O P A R A L A S A L U B R I D A D 
E n u n a casa de l a calle de San Juan d e ' 
Dios (éntrie huer tas ) , p r o p i e d a d de Pedro^ 
Cast i l lo , existe en l a p l a n t a baja u n a cua 
d r a donde t iene c inco cerdos, ga l l inas , cor 
deros y conejos, los que despiden malos 
oleres , Kionsiim* emlo un, p e l l í n , p a r a 1» 
sa lud p ú b l i c a . 
J A E O N . — P r e s i o de laa f á b r l t a a l ó s a l a s 
P e s e t a s los I t l k i los . 
L a R o s a r i o , a m a r i l l o , e n b a r r a s l r ' 
I d e m en pasti l las lüti 
Moteado, en b a r r a s 162 
L a C a m e l i a . A m a r i l l o , en b a r r a s 00 
I d e m en p a s t i l l a s , 00 
l e , p r i m e r a ^ 
P roclos ile a h n a o ó n . 
Chimbo , pasti l las medio kilo 180 
G a l l o , í d e m id . id ,170 
V a s c o n i a , í d e m id . id 170 
l a g a r t o , í d e m id. id 180 
I n d i o . Idem I d I7U 
SENTENCIA 
Ep causa seguida p o r resis tencia a los 
agentes de l a a u t o r i d a d c o n t r a M a r c i a l S á n 
chez Joven, y i s t a s in c e l e b r a c i ó n de j u i c i o 
p o r c o n f o r m i d a d de las partes, se ha d i c -
tado sentencia c o n d e n á n d o l e a un mes y u n 
d í a de arresto m a y o r y m u l t a de 125 pe 
setas. 
«.• 
Ha tomado p o s e s i ó n del cargo de abo-
Kado l iscal de esta Aud ienc ia , don I s idoro 
íle¡l Hliveijo y Afrdiijby j.|ue idesemiw^laba 
i g u a l cargo en la de M á l a g a . 
Sección marítima. 
BUQUES QUE SE ESPERAN 
'• lorosa a Cantora l y de S a n t i l l a n a a Suan 
ees. 
Loa presupuestos carcelar ios de s.-iu V i 
dente de l a Barquera . 
En él expediente de c o n c e s i ó n de aimas 
en los A y i i n t a i n i e n l o s de Saro y V i l l a c a 
r r i edo , so l ic i t ado pdr la so( ied.i.i F e r n á n 
do L ó p e z Dór^ga y Compafi ia . 
ACI T . I t l x )S 
Se a c o r d ó d e c l a r a r v á l i d a l a p r o c l a m a 
c i ó n "de vocales de l a Junta a d m i i i i s i i a i i \ ;i 
del pueblo de P a r b a y ó n ( P i é l a g ó s ) . 
Dec l a r a r n u l a l a e l e c c i ó n de la Junta ad 
m i n i s t r a t i v a de Mogro (Miengo) . 
Se a p r o b a r o n var ias cuentas. 
' S é a u t o r i z ó .al .directlor f a c u l t a t i v o diel 
H o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s m e d i c a m e u 
tíos y apara tos q u i r ú r g i c o ^ , con des t ino a l 
es tablecimiento . 
Quedar enterada del n o m b r a m i e n t o de su 
p e r i o r a d e l hosp i t a l de San R a í a e l , a f a 
vor de Sor R o m a n a G a r a m e n d i , y f e l i c i t a r 
l a e fus ivamente p o r t an s e ñ a l a d a d i s t i n 
c i ó n . 
Se a c o r d ó l a a d m i s i ó n en l a Casa de Ca 
r i d a d de va r i o s n i ñ o s y anc ianos de esta 
p r o v i n c i a y r e c l u i r en el M a n i c o m i o p r o 
\*inciail d e Va l l ado l j id a )varios presuntos 
dementes. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— D E — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en v inos blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ú m . 125 
SOCIEDAD D E DEPENDENCIA D E T E A 
TROS.—Esta Sociedad c e l e b r a r á J u n t é ge 
n e r a l o r d i n a r i a , h o y , 16 del cor r ien te , á léé 
doce en p u n t o , en el c a f é de l a V i c t o r i a . 
P o r Ijrataxse dfe asuntos )de i n t e r é s , jse 
ruega l a m á s p u n t u a l asis tencia. 
T h e K o m b o . 
P U R G A N T E I D E A L 
I O S L a n t e r o H . " 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres meeánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
Arenales de Maliaño-T. 852 
S A I M T A I M O E Z R 
en 
H o y es esperado en este pue r to el t r a s , 
a t l á n t i c a « B e i n a aiVlria C r i s t i n a » , que e n t r a 
r á h a c i a el medfod . í a . 
T a m b i é n se espera h o y , procedente de 
Amberes , ei v a p o r de l a C o m p a ñ í a T r a s . 
m e d i t e r r á n e a «Grao» , que conduce para esta 
p laza 20.000 k i los de potasa, 60.000 de de ' 
lomias , 85.000 de a z ú c a r y p e q u e ñ a s p a r t í 
is de d iversas m e r c a n c í a s . 
E X A M E N E S D E KOGONKBOS HA 
BII . IT .VDOS. 
A las diez de |a m a n a u a de ayer se v e . 
r l fh -a ron en l a C o m a l i d a n c i a de M a r i n a de 
este p u e r t u . los . e x á m e n e s p a r a fogoneros 
hub i l nados. 
E l t r i b u n a l se f o r m ó bajo l a presiden 
cia de l comandante de M a r i n a de este puer 
to don Ju l io G u t i é r r e z , actuando de secre . 
t ^ r i o el segundo comandante d o n A n t o n i o 
de l a l u c e r a y como vocales el i ngen ie ro 
d o n Ju l i o Colongues y p r i m e r o y segundo 
maqu in i s t a s de) vapor " G u i l l e r m o » . 
Se p ic se i i i a i OH a examen, y í u e r o n upro 
CEDULAS P E R S O N A L E S — S e p o n e 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que desde esta fe 
cha, y por t é r m i n o de diez d í a s , queda ex 
puesto e l p a d r ó n de c é d u l a s personales de l 
c o i i iente a ñ o , en las of icinas de A r b i t r i o s 
dé) A y u n t a m i e n t o , donde los interesados 
p o d r á n f o r m u l a r , den t ro del plazo i n d i c a 
do, las r ec lamac iones que es t imen o p o r t u 
ñ a s . 
P E B D I D A . — A u n a pobre vendedora de lo 
l e r í a se l e ha e x t r a v i a d o un bi l le te , cuyo 
sorleo se c e l e b r a r á el d i a 21 del a i i i m l . 
Se han tomado ^todas las med idas Rece 
sarias p a r a que no pueda ser cobrado , ca 
so de sacar p r emio , p o r t ra ta rse de un n ú 
mero fijo. 
Har/la nina o b r a de c a r i d a d iel que üu 
hal lase , v e n t r e g á n d p l e en ¡es ta A i i u i u i s i i i i 
c i ó n . 
M U S I C A . — P r o g r a m a de las obras que 
e j e c u t a r á h o y , de siete a nueve, en el paseo 
de Pereda: 
"Alfonso X m » i •pasodoble .—Bive i ia . 
« P e t r i l l a » , m a z u r c a de saltó 
« P a r a g r a p h octavín.... juvenui.j 
" M l n u e l i o » . - l iozen i . ''• 
¡e h a n 
jabarc 
SAMT^ 
pul,. «Bien a m a d o s » , valses.—vv^jj 
F A R M A C I A S - Las que eon$ | 
d a r abier tas en l a tarde de iIOv^ 
S e ñ o r p r t f z i—Burgos . 
S e ñ o r / .amanil lo.--Atarazams 
S e ñ o i " Vega. M a r l i l i u . , 'IS' 
LA C A R I D A D DE SANTANDER' 
vi 'mjento del A.-.ik» en ei 5 
el s igu ien te : 
Comidas d i s i i ibiu'das, L i d 
lia de 
M O V I M I E N T O DEM0GRAF|, 
DIA i . ESTÉ * 
Nacimien tos : Varones, 2; betuna 
M a t r i m o n i o s ! Cuat ro . 
MATADERO,—Romaneo do] | 
Beses mayores , 14; menores i 
de 3.561 kOogramds, 
Cerdas, 5; con peso de 538, 
Corderos, 106; con peso de 310 
E S P E C T A C U L I Í L 
T E A T R O P KKEDA.—Compañía ^ : | i l H H E 
d ramas de M.-'-NIUOHE GTí g M H H 
A las cua t ro y diez y media | 
popu la re s . 
A las siete y cuar to , gran moda. 
S A L A NARBON—Tempu-H ,JE 
t ó g r a í o 
Desde las c u a t r o de la tardéj 
casada .v iuda? 
A las siete y media , especial, gn 
estreno de l a preciosa película a f l 
«El broche de oro» . 
P A B E L L O N NARBON.—Tempo 
n e m a t ó g r a f o . 





F ranc i sc 
A , l a s « o ñ o r 
E l d í a 17 de l corriente llegará 
der l a r e n o m b r a d a modista de 
de l a corto MADAME SANTOS coi 
g a u t i s i m a c o l e c c i ó n de niodelosil 
n o gusto y d é l a m á s alta croj 
m o d a en P A R I S de la presente el 
M A D A M E S A N T O S pemauecer 
T A N D E R dos d í a s solamente, y; 
v i s i t a d a p o r s u numerosa y 
cl iente la , a la que se ofrece í 
C O N T I N E N T A L de diez a una 
ocho. 
D E I I I « l i l i [OBJ 
WIIO 1 1 • 
a s a 
Vapores correos americanos de graopn 
El g rande y magní f i co va^j 
r i c a n o , de 14.000 tonelada? y 
andar , n o m b r a d o 
s a l d r á de Santander el día 2j 
a d m i t i e n d o 'pasajeros de ('¡in 
clase y carga general , para lj 
HABANA, T A M P I C O Y 
Este magn i f i co Jaique reto: 
mente de aquel los puertos . 
Norte de E s p a ñ a , y la ConipaM 
m o d i d a d d e l pasaje pnme™ 
bi l le tes de i d a y vuelta. 
Pa ra i n fo rmes y detalles, oír 
c o n s i g n a t a r i o . 
DON FRANCISCO SAL" 
Paseo de Pereda, numero iM1 
. bece 
^ pieles ñ 
Nainas, ta 
marcas 
>RTES A f 
SP0R Mi 
Coa 
P i s o a m uem 
n i 
Se a l q u i l a por l a temí 
en s i t i o c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n en esta Admui i s^ 
t 
ORAN C A F E «««Vi 
l a p M l a i l d a d en bodM, » 
HAIITAOIONI» ̂  
t e r v l c l * a a l M r t a y J ^ 
PATATA DE CASj 
a m a r i l l a , 0,% p é s e l a s kilo-
Pue r t a l a S ie r ra , (l, y P6^' 
fogonero h a l ñ l i t a d o . 
I n í o n n a r á n , Peñabe rbosa . 
A l a s C o m p a f l í a i <1« ^ 
m a R I O S , A t a r a í a » * 1 - M 
C A S A 
P O S T R I 
Mai 'engues "con 





Andrés A r S A 




« n a 
' £ f o r m , 
• A N T A C L A R A , M 







G r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s 
? g o r r a s d e t o d a s c l a s e s . 
RLAZA VIEJA, 4-
• Sastrería madrileña -
Agapito G. Heras 
anía Clara, .-2-TeIé fono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
en todos 'os generas. Uiitmas novedades. 
U L T I M A S N O V E D A D E S :: G R A N D E S F A N -
T A S I A S :: E S P E C I A L I D A D E N A B R I G O -
C A P A 
^ W * ' . V W & ^ W i M / V W X X V V V ^ ^ V l ^ A A ^ ^ \ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
S a s t r e r í a M i l i t a r 
y d e P a i s a n o s 
C A S A E S P E C L \ L P A R A 
: - : U N I F O R M E S : - : 
C. Bosque 
Plaza Uieja, 4 
G r a n d e s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
T A R J E T A S — M E N U S — C A R N E T S D E B A I L E — F A C T U R A S — L I B R O S — T A L O -
N A R I O S — C A R T E L E S — R E C O R D A T O R I O S — E S Q U E L A S D E D E F U N C I O N , E T C . 
E n r ^ o m r\c* - C u e s t a ' d e l a A t a l a y a , 7 y A t a r a z a n a s , 6 l l O a i y U o . . - ( A d m i n i s t r a c i ó n d e L o t e p f a s ) - -
TEMPORADA DE PRIMAVERA 
Todos los días las más notables cintas ciaematográfici 
y los más afamados artistas de varietés. 
Hoy Loma mendez, canzonetista. -La Padouia, esíreli 
coreograiíca i 
P L A Z A V I E J A Esta semana debut de nuevas arlistas. 
yíyfej^:: wí̂ v felfeé- ^ 
•I» 
L l Q U I D A C I O N : Rebajas importantes 
PERCALES A OCHO 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
I s a b e l I I , I t T ú m e r o 4 
HOLLMD AMERICA I I N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cnba, México y Estados Unidos 
Vapor S o e s t d i j k , saldrá de Santander bacía el 14 de mayo 
- P o e l d i j k - - 30 -
- Z a a n d i j k - - - 20 de junio 
- Z u i d e r j i k - - - 10 de jnllo 
admitiendo carga pa ra H A B A N A . V E R A C R D Z , T A M P I C O Y NUEVA O R L E A N S 
F l e t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
. P a r a so l i c i t a r i n fo rmes y cabida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
D o r F r a n c i s c o García-Wad-Rás, n 0 3, pral. Telf 335.-SANTANDER 
Carbones E L TRIUNFO d o . - T e l é f o n o 4 0 1 . -
Ciases v prec ios que expende esta Casa: Ga l l e t a , c r i b a d a , ios 40 k i l o s , 6 pesetas; Cía 
leta, s in c r i b a r , ios 40 k i l o s , 5 pese ta s .=Granza , í d e m i d . , 4,50. ( i r a n c i l l a , s u p e r i o r , í d e m 
dem, 3.60. A s t i l l a s , a r r o b a , 0,60. S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C a s a M e n D I C O U A G U E 
I ^ a b r i c a n t e s - l m p n j r t a c l o r e s 
M a r c a s r e g i s t r a d a s - v ̂  
La S a n t a n d e r i n a 
- 3 4 E M 1 3 1 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, Lacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. - ^>|§PV-
COIUKS APARADOS, betunes, cremae, etc., etc. ' 
VENTAS POR MAYOR. Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Cídiipradores de cueros y pieles de lana y cabra. » 
ViPORES CORREOS ESPiÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L i n c e a d e C u b a y M é j i c o 
E l d í a 19 de mayo, , a las tres de i a tarde, . sa ld rá de Santander e l vapor 
A l f o n s o X I I X 
SU C A P I T A N DON F R A N C I S C O G O R B E T O 
«emi t i endo pasaje y ca rya p a r a Habana y Veracruz. 
PREC1U D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
para H A B A N A . 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRUZ. 365 pesetas y 7.G0 de impues tos . 
Se A d v i e r t e a lo s s e ñ o r e s ipasajeiros que deseen embarca r con des l ino a la H a . 
|Ua v Veracruz, que d e b e r á n proveerse Je un pasaporte visado por el seilnr cóüu 
de la R e p ú b l i c a de Cuba, s i se d i r i g e n a la Habana; y por el de esta n a c i ó n , 
* e ñ o r 1'ul'sul (iü Méj ico , si se d i r i g e n a- Veracruz , s in cuyos i 'equisltoos no se 
wuurá expedir el bi l le te de pasaje. 
L i n e a d e l K i o ele; l a P l a t a 
A í lnes de m a y o s a l d r á de Santaonder el v a p o r 
Santa Isabel 
Para- transbordar en C á d i z a l v a p o r 
Infanta Isabel de Borbón 
misma Compaiua . a d m i t i e n d o pacaje para Montev ideo y Buenos A i r e s . 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por Jas C o m p a ñ í a s de l o s f e r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
d i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Salamanca, a l a f ron t e r a p'ortugue 
sa y otras Empresas de ferrocai r i les y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y Ax 
senales LIGI Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
c l ó n a l e s y ext ran je ras . Declaradas s i m i l a r e s a l C a r d i f f por e l a l m i r a n t a z g o p o r t u 
g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e i ' ^ para f raguas .—Agloomerados.—Cos para) usos me 
t a l ú r g i c o s y u o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a la / 
Sociedad Hullera Española 
Pe layo , 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , .^ I fons 
X I I . 1Q.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi joB de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G 1 J O N Y A V I . 
LES, agentes de la -/ c ledad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , d o n Rafael T o r a l . 
Pa ra otros i n fo rmes y precios d i r ig iese a las of icinas de l a 
¡Sociodad Hullera Española 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
n) curará su estreñimiento con purgantes que 
Man el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U 5 T B 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándola a funcionar todos tos días. 
B « v t n t a « n S a n t a n d e r y puafelot • « p « r > 
I M ie jK'Qvini la t 
ioclón para el caillo Í É J ? 
que ev i ta l a ca lv ic ie , y en muchos casos cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo0 l i -
é s t e sedoso y flexible.' T a n precioso p r e p u y e l a caspa que a taca a l a r a í z , po r i 
locador, aunque s ó l o fuese por lo que be í a v o r e c e ¡ saJ ída df i l pe lo , tresuiltandlu 
El m e j o r t ó n i c o que se conoce pa ra l a arajdo d e b í a p re s id i r s iempre tiodo buen 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n i e , porque d e s t m n o s e a e l cabello, pescindiendo de las de . 
m á s v i r tudes que tan jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50. 4.50 y G pesetas La etiqueta, i n d i c a el rnodo de usar lo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del MoJino y C o m p a ñ í a . 
| - A n i s o s a 3 S o l u c i ó n 
Ue la 
SEÑnD1 inr'ormes. d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en s a m a n a * ? 
ÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 36.- - T E L . 3-35. 
•VahidQg6 pue^e desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s , 
'Convip..,' ^ ^ o s i d a í l y otras consecuencias. U r g e a t a j a r l a a t i empo , antes de que se 
^ n e d i o ten graves enfermedades. Los po lvos regui^larizadoires de ¡RINCON ^ o n e l 
35 afl0 T-11 sencil lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n lo t iene demostrado en los 
nes'lab éxit '0 creciente. r egu la r i zando perfectamente el ' e j e r c i c io de las f u n c i o . 
^'•ttriSo leS Üel vientre-. No 'e^onocen r i v a l en su ben ign idad y eficacia. P í d a n s e 
^ W t ? ^ ' U9 J9P,iBnrec; na opu9A as - B I L B A O . 
U!3 ¡M au to r M. RINCON, f a rmac ia , de P é r e z del M a l i n o y C o m p a ñ í a . 
B e n e d i c t o 
0 
Nuevo preparado compuesto de bi -
carbonato de sosa p u r í s i r a s de esen-
c i a de a n í s . Sust i tuye con gran ven- 3 de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O -
^ . , . . . , ^ T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
ta ja al bicarbonato en todos sus usos. (¡J . . . . , , r. 
* Q bronqui t i s y debi l idad genera l .—Pre -
- - C a j a : 2,50 pesetas. •* c i ó : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo , n ú m e r o l l . - M A D R 
D e venta en las pr inc ipa le s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z de l Molino y C o m p a ñ í a . 
VAPORES C RRE0S ESPAÑOLES 
DK L A 
Compañi ¿ Trasatlántic 
Viaje extraordinario a la Habana 
m 
A fines de mayo sa ldrá de Santander el vapor 
J E t » o i n a W L a r i a C r i s t i n a 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Habarfti y carga para Habana 
Nueva York. 
P R E C I O D E L PASAJE EN T E B C E R A O R D I N A R I A , 365 P E S E T A S . 
P a r a m á s informes, dir l j irse a sus Comignatar io^ en Santander, señorea HIJOB cj 
Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . Muelle. 36. 
G u a n t e r í a v C o r b a t e r í a 
Casa A L F O N S O 
Sao M s c o . núiD. 2S.-Ieléfoiio Zie-SHIITIlilDEB 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
Jetos de capr icho . B a s l o n e s . Sombri l las . 
C a r t e r a s . G é n e r o s de punto. C e r a R e l á m 
pago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores m a r 
13 p a r a s e ñ o r a s , caba l l eros y n i ñ o s . 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de pa 
r a g u a s y sombri l la s . 
( S - fl.) L a P i f i a T a l l a d a 
- A B R I G A OS T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A O L A * * D I L U N A S . — E 8 P I . 
(OS DR L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L 
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A * s K f ; / 1 
D E S P A C H O : Amó» de Ecalante , n ú m e r o T e l é f o n o 823 — F A B R I C A : CervAnte» 
i | 
• i T. • ^ *.i:r¿$ 
IMPORTACION DIRECTA 
l a casa n ú m e r o l'J de l a cal le de ia Ense 
l ianza . Kn H piso GU'ttrtb, i n f o r m a r á n . 
C o m p r o y v e ^ d o 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA=> Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
E n c u s d e r n a c í ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, bajo 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes qae sean se 
curan pronto y radicalmente con los. 
C a c h é i s d e l D o c t o r S o i v r é 
Se curará por si solo, sin tnyecdone* ni to-
« d o » que baya de Intervenir e> médico y oadi* 
ta enterará de su enfermedad. 
Basta tomar ana eaia para eomraaotfM da e l» 
DBp6«tto sa Baroalaaa: Dr Andren, Rambla 
Catalufta. «6—Venia en Santander a 4 ptaa. 
caja, drea Pérez del Molino y C 0, Wad Raa. 
I y 5 y principa lea farmacia* da Eapefta, Porta-
í«l y Aaérkaa 
C o m p r o . u e n d o ? c a m b i o 
toda clase de muebles, objcios d é a r l f 
a l in i j a s y a n t i K í n ' d a d e s . 
VCI.ASCO, NUMERO J? 
A\ isando, s é sale a los puetijjbsi 
í ¿El mejor vino 
Doctor Madrazo , 2 (antes L i b e r t a d ) . T . 5_37] 
n f f D f á € « í ó f i U B B í B B e l Y t B Ptfttft i l l f S m o k i n g G a b a r d i n a i y U B I I O I . 
V u é l v e i * trajes j gabanes desde traat 
B9*«teic< ^uortaa aBOKoa. M O R M T , %%. if 
• S A R N A -
ANT1SARNICO M a r t í , el ú n i c o que- l a cu I 
r a s i n b a ñ o . Frasco, 3,26 pesetas. Venta:1 
s e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , y , 
D í a z F. y Calvo, Blanca , 15. Sus i m i t a c i o 
nes resu l tan caras, pel igrosas y apestan a 
| l e t r i n a , 
aapal viafo. a t a l » paaatsa «.r<*ta. •« K 
